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Les plateaux sous savane de Lékédi-Nord, à 13 km à l'est
de Mounana, sont étudiés sous l'angle de leur utilisation pour le
pâturage bovin intensif avec culture de Sty10santhes graci1is.
Il y a lieu de retenir seulement les sols à pente inférieure à
10 % qui couvrent 1300 ha. Leurs propriétés physiques sont satis-
faisantes mais ils sont très pauvres en bases et très acides.ll
est nécessaire de maintenir leur stock de matière organique pour
préserver la structure et de les amender pour améliorer l'assimi-
1abi1ité des éléments nutritifs.
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Carte des cheminements et des sondages pédologiques près




A la suite de l'extension de l'exploitation minière de
manganèse et de son emprise sur une partie du plateau d'Okouma,
l'OGAPROV a été amené à déplacer une partie de ses installations
sur deux autres sites qu'il nous a demandé de prospecter. L'un,
appelé Lékédi-Sud ou Extension, est situé au sud de la rivière
Lékédi, à environ 8 km à vol d'oiseau du ranch d'Okouma. L'autre,
Lékédi-Nord, de 10 à 15 km au nord du précédent, de l'autre côté
de la rivière.
On envisage de consacrer plus particulièrement Lékédi-
Sud à l'élevage bovin intensif avec amélioration du troupeau
pour le propre compte de l'OGAPROV, tandis que Lékédi-Nord servirait
au démarrage des animaux qui seraient ensuite distribués aux vil-
lageois intéressés.
Lékédi-Sud a déjà été prospecté du 1 au 8 juin J974 et
a fait l'objet d'un rapport de terrain en septembre 1974.
La plus grande partie de Lékédi-Nord a été prospectée du
7 juillet au 3 aottt 1975 par H. Le Martret et certains profils ont
été revus par E. Guichard au cours de sa tournée dans la région,
du 6 janvier au 2 février 1976. Le reste dépendra de l'ouverture
de layons par le personnel du ranch cette année ou l'année prochai-
ne.
Il a été observé 26 profils dont 7 prélevés et IJ sondages
à la tarière; 11 profils (dont 3 prélevés) ne sont pas directement
situés sur le périmètre mais dans les environs et sur la piste de
M'Bongo Badouma qui y mène. 35 échantillons dont 20 sur Lékédi-Nord
sont en cours d'analyse au laboratoire pour détermination de : gra-
nulométrie, pH, carbone, azote, (humus), bases échangeables, capa-
cité d'échange, (fer libre et fer total), P205 total et assimilable,
(triacides et détermination de la nature de l'argile à Bondy),
structure, pF3 et 4,2, profils hydriques, (potassium de réserve et
aluminium échangeable).
Compte tenu de notre logistique, la pénétration s'est
révélée assez difficile dans une savane assez densément arbustive
et dont la partie herbeuse est serrée et haute, ce qui gêne l'étude
de l'environnement et il a fallu recourir au layonnage ; signalons
que la repousse des graminées est sensiblement complète dans la sai-
son des pluies qui suit, d'où la difficulté de retrouver les layons.
Nous remercions bien vivement MM. Cognard, Conseiller Tech-
nique au Ministère de l'Agriculture, Muxart, actuellement ex-direc-
teur du ranch et Nguéma Ndong, Directeur, pour l'aide et tous les
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6ENVIRONNEMENT
Situation
.:'1 . .: ~-----'-------
,J ,"
~' ~e~ :pi~teaux Llkldi-Nord sontsit~lsdans la province du
U&ut-6ta~~~~ ~rlfecture de Moanda. Ils s'inscrivent entre les
coordonnles glographiques :
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'Au' ~oint,devue cartbgraphiijue on peut consulter les car-
tes IGN 1/200~000 Franceville, Idition 1968 ; 1/50.000 Franceville
lc et:ld, publi,les respectivement'en'1971et ..1973';,et les photos
alriennes 1/5d~oboe, mission SA 33 VIII IR 1963 ~o 299 à 303 et
287 à 291.
On acc~de au plateau se~tentrional par la piste de M'Bongo
Badouma et au plateau mlridional par up~ayon en ligne de ~~~te à







Lit c;limat ~;t ':de itypé 'Iquatot'iài'de
[' " " , ,
chaud ét"humide, à quatre saisons dont deu,x,
pluviomltrie de,l'ordrede· 2 m par an., ,J,,'




A M01:mda,'à une vingtaine de km, la; te,mplrature moyenne
annuelle oscille autour de 24~ avec ~e faibles variations au cours
de l'annle : minimum en juillet 22°3 ei maxtmum en flvrier 24°7.
Les mois les plus pluvieu~ sont mars, octobre et novembre,
avec environ 270 mm et les mo·i·s 'lespTüs""s'ccs juin - juillet - août
(15 mm en août), ce qui correspond à :unesaison des pluies du 15
septembre à fin mai, ~vec une petite saiso1'J.is~che en dlcembre -
janvier - flvrier et une saison s~che de 3 mois et demi, de juin au
15 septembre. Les pluies maximah~'s eÎl.'-2'4-'îïeures sont de l'ordre de
90 à 110 mm. Le nombre moyen de jours de pluie suplrieure à ·1,-0 mm
est de l'ordre de 1 semaine pa~ mois.,; ",'
. . .;.. .:::" JI." .
;L'lvap'i:>ration:a'nnuell~i,:;de 6ilO'mm e,t l'Ivapotranspiration
potentielle de 1300 mm.
L'humiditl relative moyenne annuelle, de 81 % ; elle passe
par deux minima en flvrier - mars - avril et août - septembre (80 %).
7Les vents viennent généralement du quart SW 220 à 260 0
avec 13 à 20 % de calmes. La vitesse est généralement comprise
entre 1 et 6 rn/s.
. ,":
La traduction des courbes ombro-thermiques de Gaussen fait
apparattre des mois sè~~ de j~in à aoGt,ob les plantes sont cen-
sées souffrir de la :sécheresse.
Les indices de drainage calculés d'Henin - Aubert indiquent
des valeurs en mm respectivement de 754, 1105'et 1431 pour des sols
argileux, limoneux et sableux.
Dupont J.M. (1974), COMUF, a rédigé une étude sur la répar-
tition des pluies à Mounana de 1959 à '19-73.11 apparatt que
- les hahteurs d'eau annue11€s peuvent varier du simple au double
173 9 mm en 197 3 33 1·4 mm en 196 l , .
- le nombre de jours de pluies est plus constant
. , l ,OSen 1 959133 en t:963
- il y a 2/3 des jo~rs de l'année sans pluie
- la saison sèche est toujours bien marquée (juin-jui1let-aoGt)
- mais en dehors de ces trois mois, n'importe quel mois de l'année
peut connaître le record des précipitations de.1' année
enfin, la répartition des pluies en 24 h en % au cours des annêes
1971-1972-1973 s'établit selon le tableau suivant
ï'
1 de 10 h à 16 h ... , 12,4
17 h à 22 h - 23,6
23 h à 4 h - 40,9
.. 5 h à 9 h- 23, 1
,.
6. il à 18 h
-
32,2




d'où il ressort qu'il pleut beaucoup plus souvent de nuit que de
jour :.1./3 de jour et 2/3 de nuit (et plus. particu1ièrem,ent entre
23 h et 4 heures du matin).
CUMATOLOGIE DE MOPNDA
8-
i-;"1 jan f6v mci juin juiJ QDÛt _.sept oct ..murs avr nov. dOG. ann6e
l;:~-rp_~~ure de l'air en degrés C et· 1/10 - période 1551 - 1970l~
.
~~':lY8nno 24.1 24.? 24.9 25 24.6 23.2 22.3 22.8 23.? 24 23.9 23.3 23.9
MOj/onne maxi 28.1 29~3 29.? 29.? 28.8 'Z7 26.2 261'? 27.9 28.2 23 2'7.8 28.1
Moyenna mini 20 20 20 .1 20.3 20.3 19.3 18.4 18.9 19.4 19.? 19.8 19.8 191'?
rnaxi absolu 32&2 33.8 331'? 33 33 31.4 32 31.2 32 3.'3.3 31.4 31.5 33.8
ctflte 1964 64 64 65 69 66 64 62 65 65 64 64 64
m:Lni absolu 1? .6 1? 1? .2 1? 18.2 16 15.5 15 1? 1?1'2 1? .5 1? 15
dElte 1962 65 62 65 65 ?O 64 64 65 68 68 64 64
F!.~cld ribOlti ons en mm et 1/10 - 1951 - 1970
II::I~""~~_.....__ .':0 _
Moyenne . 193.3 207.9 2?8.9 240.2 197.1 3?3 1?.4 15.1 111.8 266.2 268.4 .198 .2 2031.1
maxi en 24 h 91.2 8?2. 111.8 88 93.5 61 29.9 24.1 77.2 97.3 85.5 90 111.1
f'loyenne maxi 31? .4 309.8 4O?? 459.5 271.3 92.2 84.9 45.2 236.6 422.3 365 306.1 2532.
1moyenne mini 135.6 8?9 155.4 101 106.8 1.4 0 2.1 .9).4 124.? 130 ?2.5 1281.
n:J. moy. jours de
! tJluie7 0,1 mm 15.2 14 18.4 1? .5 15.9 3.? 2.5 3.6 11 19.1 20.1 16.4 15? •
1 mm 11.8 12.2 14.8 15.4 14.2 3.1 1.4 2.6 8.9 16.8 1? .4 13.5 132.
10 mm 5.? 6.5 . 8.2 6.9 6.1 1 0.6 0.5 3.3 8 .1 8.3 6.2 61.
50 mm 0.8 0.8 O.? 0.5 0.5 0.1 0.1 0.6 1.4 O.? 5.
1




5403 61.615? 51.5 52.5 58.3 ?O.9 69.8 54.6 44.5 44.9 667.
may~ ~bsolu 62 0 ? ?3.6 ?8~1 ?8.6 67.5 69 68.5 89 78 ?O 58.1 52.8 811.
i-'
l''IL:midi''èé relative en % - 1961 - 1970~~_;S.___-..___...
f1!Jyeni18 84 80 80 80 82 83 82 80 80 81 83 83 81
f'loyenne maxi 56 58 58 98 58 98 97 96 97 98 99 fi 58
moyenne mini ?O 63 61 62 66 69 67 64 63 65 6? ES 65
mini absolu 4? 41 43 43 43 38 20 3? 42 42 44 4? 20
EVBPotranspiration potentielle en mm et 1110 - 1961-1970
cc;;'cn~-... "",, ...~':I"""_""""'"
1
105A I 95.21 124 1 1141111.6 93 99.2 96.1 96 105.4 99 99.2 123
1Nornb~e moyen jours d~orage 1959 - 1970
1 15 •9 1 160'1-1 1? .81 19.11
1? .8 6.2 1.4 2.1 11.4 18.? 15.9 1?.4 13.
tl~'2..::~u~gy"en_QourG-E!e brouillard 1959 - 1970
1
901 1 8.3 1 ?1 1?6 1
9.6 6.5 3.1 1.5 3.1 8.? 10.2 10 ...1
~~~\cs~~é moyenne eD o~~ês 1959 - 1970
à 6 h 6.? 6.5 6~5 6.? . 6.3 6.1 6 6.5 61'? ? .1 6.9 6.6 6,
12 h 6 6 5,8 6 6.1 6.4 6.4 6.? 6.? 6.3 6.3 6.2 6,




D'après J.M. DUPONT - COMLIF 1974
10 -
J F M A M 1 J J 1 A 1 s 0 N 0 1 mTPL
185 198 292 156 92 15 7 20 386 235 403 99 2.008(8 ) (9) ( 11) (12) (7) (2) ( 1) (3) ( 11) (12) ( 18) ( 11) (105)
356 140 230 22J 2éE 45 se,4 264,8 325 223,1 2.225(12) ,: "
-(9) ( 13) (10) ( 16) (6)
1





392 412 167 30 2 462 327 405 ,372. 3.314
(12) ( 18) (15) (19) ,(9),: ( ,1) (1) 1 (10), (20) (17) . (9).. ' '.If 131)",
, ; , " , '
,
, , -. '.
138 216 288 212,4 34'1 j8 32,2 31,2 11,2 227,1 375 156,9 318,5 : 2.348
(8) (10) (13) (16) ( 16) (3) ( 1) ( 3) ( 10) (21 ) ,( 13) ( 14) , ( 128)
".' .i '
236,6 119,7 243,3 194,5 417,4 5,9 59s'T 61',2 107 261,2 250,,1 344,9 2.300
(9) (8) (13) ( 17) , (17) (3) (3) (4) (7) (18r ' ( 15) ("19) ( 133)
, '
;112,8 152,5, ?J, 1,4 256,9 267,7 1,2' , 22,8 43,2 377,5 348,2 '258· 2.112
. :./
" : .. .' . '. ~ '. "
" , " . ";."
304"
..







285 ' 178 ' 147 335 338 100 ' 17,8 27 172 369 314 ;. 285 2.618
(14) (9) , (10) ( 17) " l12J: ' ( 10) (2)' ( 1) (16) ('16) (15) ( 10) ( 121)
367 242 ,169 192 220" 63 .. 1: 3 5 '212 261
,
400 107 2.241(9) (10) (12) '-(9) , , (10) (5)' ( 1) ( 1) ( 11) (16) , ( 16) (9) ( 108)
.: . ..
194 65 246 422 62 ' , 2 7,3' 101 327 312 214 1.952
(13) (6) C16) (15) , (5) (1) (2) (7 ) ('14) :
.c '3) (13) ( 104)
. ,~.
213 154 258 178 119 66 '7 o 2 61 211'; '314 218~2 1.799
"(:10) ,(8) ," , ( 14) (15) (16) (6) . (3) , ( 1) , (10) (1'6) , .(15) (10 ( 124)
, .
360 162 ,c, 333 17? 232 1 4 113, ' 255 210 120 1.963
( 13) (11) , ( 10) ( 15) " ( 14) , , (?) , .. (13) (12}", (16) (10) ( 116)
" , i ." ..
91,3 110,8 316,3 SB2 249,1 16,3 Z7 73,2 348,1' '385,7 150 1.866
(10) ( 10) (16) (6) ( 15) ; (2) (.2]' , ' (11) (12) (20) ( 12) (116)
"233,1 152,6 143)2 200,4 158,,1 4,1 :~ "'. :53~7 394,1 261)6 193,2 1.834( 15) ( 10') (12 (13) {11L ' (1) (6) , ( 14) '(19 (16) (117)
210~5' '169 j4 135 209 5 2725 3,8 '
..
12 8 [05 8 258 2 ~;~j2 ~~gj9 ~ .739(11 '(13 , : ( 10) :(. 18j ( 17 j,' ~:~J2) (3}' :.11 j: ( 13j '123)
" '
..l ' j "'-1' 263' " 237'1 229 , "1 30 15' "1G':. ' 155, 3)0 304 \218 \2.176231 1 184,
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La zone étudiée est situéeimmédia~ement a~ ~ordd~la
Lékédi ; elle comprend un plateau méridional, orienté EW, un plateau
septentrional, orienté 155 - 335° avec leUr environnement immédiat,
".,;: séparés par. ~ri.~ d~press.ionet·àe:s ,iJcullin'e's"-à 1i'gne's' ÎilÙs' ·ïong·ü~s'"•
. . ,:::".'~ ....-._... .' .... ~ .. .... .. '" .. ~'" "', ". . .'
Coupes en travêrs
,Les,coupes transversales AB, CD,EF et longitudinales GH
donnent une bonne idée des formes du relief.
'.Dans1a co~pe AB on note la position relative des deux pla-
teaux sé~arés 'par la dépression, l'altit~de plus élevée du plateau
s~det1'aspect non horizontaldes!surfac.es superieures.
, , "Dans la coupe C~ app,rais,ent p~us nettemerit les pentes
,'. relativ-einent :fortes des versants du platea,usud', l'inclinaison vers
le 'nord de sa plateforme supétieure et la position relative, plus,
basse, de la zone d,ite de "collines' à lignes plus longues~".
La coupe EFprolonge en ligne brisée la coupe précédente
et montre les altitudes relatives entre "collines à lignes plus lon-
'gues" et plateau nord.
La coupe longitudinaleGH met en é~idence la moll~sse des
lignes, le passage progressif à la cote 415~ puis parpali~rs à la
Lékédi dont le plan d'eau,est plus bas que celui du marigot coulant~
au nord de la piste W,ongo-Badouma.
, .
Les ,différentes formes du modelé
1. 'Surfaces planes de pla'teau
Lorsque l 'on arrive sur le' plateau par la piste Mounana-
M'Bongo .~, Badouma, on n'en voit pas la limite avec la zone précé-
dente c.ar la ,route suit une ligned~ 'crêt,e de ,basse ,altitude. Mais
celle~ci augménte v~rs le sud e~ le plateau méridional est lui-m@me
plus élevé que le plateau nord.
En r~alité~ leur surface super1eure n'~st pas au.si pléi~~
forme que celle de Bangombé à Moanda, tra.çant' sur lecîel :Une ligne
horizontale, ètrelativemènt peu di~séquée'par le réseau hydrogra~
phi que ;' à,~,~Jp.v,~.;-~~._d~ aLtl eur,s.,-. d.' -Okouma- ou mi eux. de B'a-foül-a-'é t· 'ae
.. ~... __ .. Y'éy'ê'~~'"'1::êèlûit5 à, une ~i.gne de crête. ".:
Les surfaces" planes ne forment pas des unités d'un seul
tenant, mais dans chaque plateau elles se subdivisent en deux partie!
qui s'élèvent en marche d'escalier vers le SSE et le sud comme l'on





Dans sa pa;ti~i~ord, i~pi~te~u ~eptentrional est surbaiss~
et se trouve au niveau d~iplan du!~se~uhydrog~~phique~
Les surfaces planes sont des anciennes surfaces structura-
les, à l'heure actuelle passablement disséquées par l'érosion; .'
" ,
Les altitu~~srel~tives de ces quatre surfaces son~ donc
de ; 340-360 m, 400-420"m'(plateau nO,rd)';' 420-440 et-440~410,c,m,;:..
( pla t e au sud). ' ,; "
. '.::~.1 :.'I,
Les pentes, sOllt généralement inférieures 'à 5;·% et comprises"
entre 5 et 10 % dans les intervalJes;' de raccordem.~nt.
" A,
2. Versants èe1pléteau,
• .' • . 1 ..'
. : rv :
Sur leur pou~t~;ù'r,;'les plateaux sont, ceints de versants rela
tivement abrupts, dont' 'la dénivelée avec les parties basses est de
l'ordre de 100 a 120 m. Les penteiCso~t comp~isei' ~ntre _~O ei 50 %
(ou plus). C'est autour du plateau sud que l,'oiiiouve les plus for~
tes pentes, surtout sur les façades sud, ouest,et nord ets~r la
façade SSW d~ platea~ seRtentrional.
l'
Le profil en 'travers sur l~ virsantsud dupl~i~au ~éridi~- .
nal par exemple est en forme de ctiestaavee un ~~r~pt,vers.le haui~-"
limité à un replat, suivi d'une partie moins forte. Lerepla~ je~ble
correspondrel une limit~ 'iéologiqu~, c'~st-à-dire à la ba~%fei ~ "
jaspes.
A l'ouest, le replat se poursuit en liin~de cr~t~"q~i:permet
de rej 0 Indre l'ancien terrain d' avia t ion de ~ounaIîa.· , .; '; " ..
f :.
A l'est, c'est'!par;une descente progressive:quel'.Qn atteint
la Lékédi ~t c'est par Il qu'il faudrait fai:r:e, passer"lllié"pisie-<qui,-,
après avo!r' t'r'aversé une galerie forestière,' rejéindrài't le plateaU '.
nord par, te '88E. ,,' , , ';"" .
" ~ .. ~ !.
sont
NNW,
Les pentes ·latérales d~s. ver~ants, dp, plateau sept~ntrional
plus var'iéeset' moins fortes. La. dénivelée "diminue,; vers "le'
comme si on le comp'àraità ,un remblai,horizontal sU,r u~e pènt'e.




.• , ~ ... ::: 1L :.~3. Dépre$sion
'. . "
.:. l:' Of ;.
. , . . ~ ..
Cette forme c6ndetrie 'un axed~ ~halweg au nord du plateau
septentrio~al, mais sur~6rl~ ~ne ion~ basse entre le~ deux plateaux,
en relation avec la~ékedi. A l'amont, elles~ r~duit à de~ 'axes de
,thalweg maïs, 's'élargit â,l's-val,encombrée de quelques cplliries 'et .-
se raccorde à une' surfacee 'structu,rale" de; plateaù, de jaspes' àffaissé.e.
Il semble donc'qu'ell'er-éoriespon,deà 'un compartiinenteffondré, ,
limité par failles, qui a affectél~';formati~~ FD~~t:~ne~à.rtie des
jaspes FC, car la formation FD plus r€trinte~,~, t~du.et~~6g~aptii~
quement plus basse que les jaspes en sommet de plateau .:,.;
'.,
p. 13
l'alti~pd~:de la dêpression interplateau est d'environ
300 m et les, pentes' sQ~t' géné'ral'Eünent inf.érieures. à.. 5%. Pour une
par t, versi' es't de· ce t t e réiion ,': 1 e 5 jaspe's:, y. :sont . en s'iru~at ion
de' ·s·tirfac·e str~ct.urale. ;c. .'." .....
. .
.• , ~ • "•• ". ~ : •• ~. ~ '1 .:.? .!"
.,
4. Mamelons à lignes courtes <, ~ .:' ~ ,. ...!
·,':L'ensetllble.de. ces 'formes estlocali.séà l'est du p'lateau
septentrional. On peut les observer 4uprofil. 6et~ênd~#t2 km




" .: .::" .:
Ce so:ntde~,'for~'espyràiuidalesà'~ommet arrondi, de lon-
sur pente de 250 m' e'n.viron,' des pentes 'c01llpr;is~s entre 10
%, généralement de 20 à 30 et des déq.ive lées de 30à 4:0 m:.'::
Eli e.s sO,n~p lacée s en contrebas du plateau', à .'dès·::a]~~<~,t,udes
de' 300, à340,~~: 'Ce',~o,:ntlés :formesles :plusdégradées .par.l'érosion~
sur 'lesquelle~,,l'ônpeil~ :s'attendre· à trouver 'les sols les moins
'prOfdnds.· ,,' . .' ". . --;, ,. \::
. .' • ~ ,'!
5. Collines à lign~s'plus l~ngues: ..
,;: " o.n ,les trouve à l'ouest du plateau septentrional et elles
p"r:è;longentvers l'amont la: oépression inter'pla~eau qU1 en est en-
. '~bni'br'é ide deux témoins.'::·:,··· ...~... '. . ·S.'··
• . l • ~:' 1 :", lt ' .• _, .
La plus grande~ dotlinée par un ancien village;'mesu.re 2: .km
de longueur. Les pentes sont comprises entre 5 et:'20 %':étl:es al-:.
titudes entre 300 et 360 m. ~
, < .: 1. :"! _,
Le réseau bydrogr~phique
. '':'; . l' ,ri est matérialisé' par: l" impi~r,tant, axe de ~rainage que
'teprésent,ela~ékédicoulant,vers .ENE,.. .
'. . ,"". -~ .
S'y jette un marigot qui emprunte 'l~ "dépre'ssio'nou il pa-
resse'avant de sesu~diviser en deux branchesprinctpa~es'à l'a.ont;
l~une,d~aiqe~un:~~rqu.e,dont·.la·lignede.cr&~~s~ empruntée par la
:rpistedeM'é6rigo-gadori~a'et l'ouest.,du .pl~te~u'~eptintrional ; et
l'autre remont~ 'j~~qu'au~lateau del~apci~p teftain'd'avi~tionde




~ ,-, ...." ' .. !• r;;.
. ,'; Un ,autre marigot, dont l'axe est parallèle: 'â;;c'el~ci" ,du pla-
. 'teau: "septen't;,~i;orial 'assure l' écoulement d~,}a région des "mamelons
à:lignes cour'tes" 'ét sé'jettea.ussL da:ns:)a Lék'édi.
. .(:!':.' .' ': "p'i:i' ::'~on'tre, .cel ui r'4:~:;a;;ist~·,:.M:'!~:O~·gO~'~~'d:o~ma:t'~·a~'~r~e,
et'd~p~~1~··deb~t~ar~iss.it!a9s~z.fiibl~déhtitjrarivièr~·s'éco~Le
~:" vèt's.le"n8rf~ ~ë~pènc;1ari.t,H.l~Le:~artret.~igtj&l~·un êcoulement; a,ssez
. ; ra p ide. ~ il ml i i Èm cl e.1 a' 5ais 0 n sè a li. e • .' '! ': .




Mais c'est par une prospection plus systématique dans
les galeries forestières que l'on pourra savoir si les sources
sont assez importantes pour éviter de se ravitailler à la Lékédi.
Cartes des pentes
En utilisant les courbes de niveau des cartes IGN
1/50.000e (agrandies au 1/10.000e dans le photo-plan OGAPROV) et
la vision stéréoscopique des photos aériennes, nous avons établi
une carte des pentes divisées en quatre catégories: 0-5, 5-10,
10-20,20-50 %.
La pente est un facteur limitant très important dans
l'utilisation des sols pour la plupart des cultures (par exemple
riz pluvial, banane plantain, palmier à huile, etc .• ) ,sous la form
agriculture mécanisée où l'on s'astreint à ne pas dépai~er 3 à 5 %
Des surfaces platiformes d'un seul tenant de l'ordre de 1000 ha
sont d'ailleurs assez difficiles à trouver au Gabon. Dans la régio
de Tchibanga, Ndendé ou sur les plateaux batékés, c'est alors le
sol qui peut" devenir le p~incipa1 facteur limitant.
Pour le ranching intensif dont le pâturage est amélioré
avec Sty10santhes graci1is, on recherche aussi des pentes inférieu
res à 5 % mais l'on accepte des zones marginales à 10 %.
Aussi avons-nous établi une autre carte des surfaces à
pente inférieure à 10 %, à partir de la précédente où l'on distin-
gue trois ensembles: 1 plateau septentrional, 2 plateau méridio-
nal, 3 dépression interplateaux.
Le planimétrage de ces surfaces au 1/50.000e nous donne
les résultats suivants en ha :
1. plateau septentrional
zone 1 1 230
1 2 270
13 52 63014 23 =
15 20
1 6 35
2 . plateau méridional




33 60 ". 510
34 50
35 30
soit environ 1300 ha



























33 VIII IR nO 302, cartes IGN 1/50.000° Franceville
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Collines â li<Jnes plus longues




D'oprès photo oerienne SA 33 VIII IR nO 302 et cartes IGN 1/50.000 0
























D'après photo aerienne SA 33 VIII IR nO 302, cortes IGN
photo plan OGAPROV.
















CARTE DES PENTES DES PLATEAUX LEKE DI-NORD
It LEGENDE









O' oprès photo aérienne 5 A 33 VIII 1R nO 302, carIes 1GN 1/50.000 Franceville. 1c 1971
1d 1973 el photo' plan OGAPROV
N
j

























Dépression interplateaux - 31. 32 33. 34 . 35





D'après photo aérienne SA33 VIII
Id 1973 et photo plan OGAPROV.
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";:., .. Les~dô;cuments gêOlogiquesconce'rnant cette région sont
;is'sez nombreux :. il faut'cit:er'la carte'Pfiffelmann' 1/50.000 du
bassin deFraric~ville ~. u~e carte ioriel~~é~au 1/25.600 de~G.
Delorme, prospections extérleüres COMILOG'; la carte, I/ZOO.OOO
'.'fr'anceville CEA-COMUF ~ la carte L/ S,Q,Q.•:OOà; Fr'ancevi}le-Ouest de
• D6riilot.,et'Wéber ;la carte au 1/1.000:006 -de Hude:ley' et Belmonte
et la th~s,e Wéber'sur"le Fraricevillien. ' , .
'. '; •• ' ': • \., .. ~ 1 ;': •••• • • .,
" C~lui-ciest'u~esérie dup~ê'càinbrien moyen. (1. 740 millio':.~
d'années);' de 1.000à;1.~500 tri d·'épaisseur', sédimentaire' et non
métamorphique, qui reposeend:iscol:'d~née sur le" soc1e-g:ranito-









l' séquence à dominan'ce ampé·li.t;:iqu~:(shales, pélites, grès fins
fOl:'mation des, jaspes (jaspes, ampélites,cinérites)
:.pé·lites' de la" Djoumou·':.,ampélites (shales, pélites, grès fin
grès 'de Poubara:~grè~'quart~~tes,moyens, à rares passées
congloméra t iq ue s. . ',' .
shales, pélites, grès fins.




. , ,L~, sêquenc,e à dominanc'è" ampêlii:i~ue, FD)I. de 150 m de pui s-
sance, se présente ~s,ous,forme de schistes no"ir·s';"·asi;e.zsiliceux,
trè s riches en ma t iè re s charbonneuse s, 'avec de la pyri t e "finement
'divisé~ ~~ls sont d~pou~~us'd'él~mentsdétrit~qpe~(quartz, micas)
Cet,te .f,orma,tlon est en position dépriméeâ 1 'est et: dans la dépres-
'sion :par rapport"'àu,x' j-a's:pes... " "
! . . . : ..~ ....
; ,
.; ~.' LeS jaspes; FC,'c:i"une puissancede;''lue~,quesdizaines de m.
·s:e présentént en, niveaux 'de 1 ou2 IJ1, à' quélque,s' déCi.mètres", inter-
stratifiés 'dan'sle"s 'ampélit~s Ou en., puissante:s assises d'une dizain
de, m. d'épaisseur. Ce so'nt deElroc.hes ...siliceuses à'grains de quartz
": très"fin.set à calcédoine, de teinte 'foncée et à.cas:sure esquilleus
,'; ils'ont up âspectcompact,' alvéolaire, bréchique OUen nlaquettes
:",." et,'contierment' souvent, de 'la pyrite. ~ Ils constituent le~ revers des
":·'c.:uesta.s. de;s"pl'ateaux.et'1à partJe ,supérieure de leur front. Hême su
'photo on . <Ùs:tingue au t:lo'id 'du pla,teauméridional des gros blocs d'e
jaspes; ébouléssu:t', la pentei:' '.'
, ,
Les pélites dela'Djoumou,FBib, d!une,pui~sance générale
d'ug~ t~entaine de mètres, comprennent des' gris ~ins psammitiques,
, "de s', pé 1 i tes grés ellS e s mi cacé es, p arf,j'is'l égè reme,n( do 1omi t ique s,
(').' et,·des ampé~ites. Il,EI affleurent à mi~pente sur 1e versant sud du
plateau ~éTidional. ' .
"" .. "L'es g'iès. d'e i"o~bara:, F:B2~', sont'des grès quartzites fins,
isogran~laité~,~~~cciuleurgris-bl~uté dans les sondages. Ils
affleuient'àla,ba~e::du,plateau,s~~'et,on les croise effectivement
en descendant la pente'du'plateau;dri:l'ancien terrain d'aviation






~}.i ~ ~' '. :
Les pélites de Bangombé, FB}, forment un ensemble--d'ë' 360 ID
de puissance, gréso-pélitique l la base et amp~litique vers le
sommet _; vers le hauM',elles passèti.t~l·deS~inp€lites·dolomitiques
'~arig~~~sifii~~,~ui~sont-1'·1'otigi~ed~siis~~eQfs.'demanganlse' des
'piiteau~.de ~angombé~et:d!~kou.g~Elles l~nts{tuées ~~ contrebas
des' grès "FA e"t des' ja:sp;es. ", . .:"..".
. ..' ~
". ie'.sgr~s: d'e base. ;mesutent de quer'quesdizai.nes à quelques
c~ntaines d~ m. d'épaisseur. t'est ~ne formati6~ l stratification
entrecroisée de gris grossiers ou microconglomératiques, hétéro-
g.ranulaires., feldspathiques ou même arkosiques à cime~t si~iceux.
On les t_rouveen. 'positiont'Op'ographique plu's', haute queF.B} s'ur la
pis~e de M'.Bongo~Badouma.,-.. ," " ....
Sur le plateau nord, le pendage des couches est perpendi-
culaire à l'axe du plateau, ~aible et;dirigé vers.l'extérieur~
La zone interp.lateaux, ocèupée 'par' FB} . et FD :est hachée de
f,ailles, ce ,qui pourraitexp,liquerl'a'nomalie des positions topo-
graphiques ~:elat,iv.es de FBl' .parrap'port à FA et deFCpar rapport
à FD. '" . . .
Relation entre la lith~logie ·et l;'altê'ra'tion'.
'"
Eu égard à l' altératio.n,· 'iT ne nous a pas€té possible de
, dis t iJ1guertop tes. c~,~ 'formations sur' 1et'~rrai~, ;'. on ne peu,t:-l e
faire qUe pou'r certain,es d'entre"elles: ' . J"
'. ' • 1 "' . _ ,; • . • • ,.j
Lçs j~s~es'FCj en position:dè'plateati donne~tdes sQls
proforids, sans concrétions, tr~s argil~ux, à'struèture fine qui
passe à alliatique vers le bas. Par contre, à moins qu'ils ne
soi en t p ~ s ; cor r e c t e,m e n t car t 0 gr a'p h i é s 'part es', g ~ 0 logu es, 1 eu r ,- aIt é -
ra t ion$u:~':mam.ê Ions àl i gnescoûr tes" (r'out è "M "Borigo-Badouma par
'exe~ple) eS,~comparable à,ceHe des pél,itès FB} ,.~B2bet FD.'
~;esgr~s dé, Poubar-aFB28 sont assez' pro,ches;: des gr~s de
base FA,: bien que 'l,a teneur, en: a'rgile;en profoAde.ur soit de
p'ordre' 'de' 39 ,l, 35'%,. ils .so,nt'· appauVris en' surfac'e;mais l' hori-
. zOll d' appauv'ri's'SeUïentest: m~e.ux;marqué sur F'B'2'a',q.ue, sur FA. Cep~n­
dant,. en·posrti'on. .de_ pe,nte,' si,' cet h'oriz'o'i1 est"tronqi,Ié, les deux
f~rInation~ peu~e~t être plus difficiles l dlfféren~ier. Noto~s
également qu'il est peu commode de distinguer FA,du socle, sous
forêt, vers Mounana." " '" " ',.- .. ', ....
~ • ,". ; :.' : ~ '. • . .'. ' ; :;.: . .1 •
': r· .', .' .": ~ . '. , 1
.", . Sul: .FB] l,'o.~,observeletypedè:'sOls :que;.dêdo,:\vrerÏt ,~bon-
dam~irii le~6oupesde route .eniré;Okouci~etFrari~e~il1e~sous "
savane': unhorizo~'gris"noir, suivi d'un B tiis::argifeux; tr~s
structuré (3 à 5 cm), sans éléments grossiers (AB de l,' ordre de
0,6 à ) m)" s~rmontant un niv:;eau'd"élétrie~t's grossie'rsde );!)i2 m,
dont la' mo i t,i é.· ~upér ieur;e est: co'hstîtuée'de 'con.cré~tions.fe,rrug'.i -:'
neuses arrondies et la- moi tiéinférieure i de plaeiu~t'tesde.l:'oche~




En définitive, au regard de l'altération, nous pouvons retenir
les formations ou les ensembles suivants
jaspes en position platiforme
pélites ou FB2b, ou FC mamelonné ou FD.
grès de Poubara
grès de base.
Relation entre la lithologie et le modelé
Si l'on compare les cartes géologique et du modelé des plateaux
Lékédi-Nord, la première obtenue par transcription de la carte
Pfiffelmann et la seconde par l'interprétation stéréoscopique des
photos aériennes et l'exploitation des cartes IGN 1/50.000, l'on
est conduit à faire les remarques suivantes :
• FC est assez comparable à l, une partie de 2 et parfois à 3 •
. FD à 4 et à 3.
1. Les jaspes occupent la surface sommitale des plateaux. Leur
limite avec la formation stratigraphiquement inférieure FB 2b est
marquée par place sur la façade sud du plateau méridional par un
replat que l'on pourrait déceler sur la carte topographique, mais
que l'on voit plus nettement en stéréoscopie. Cette surface subho-
rizontale se prolonge vers l'est jusqu'à la Lékédi, comme si elle
avait subi un affaissemen-t, la "falaise" sud restant toujours bien
marquée.
Pour le plateau septen~rional il n'y a pas de cuesta bien
dessinée. Il est possible q~e~les limites géologiques latérales
soient à remonter un pe~ vers le haut. La position basse mais tou-
jours platiforme des ja~pes en modelé 3 s'expliquerait par un
affaissement dû à un rejeu de failles qui aurait entraîné également
leFD de la dépression.
2. La formation FD à l'est du plateau septentrional possède
un modelé bien caractéristique en petits mamelons. Il affecte les
roches argileuses, schistes argileux; marnes à pendage subhorizontal,
analogue aux bad lands des zones plus sèches. On l'observe au
profil 6 et à l'est, sur le tronçon EW de la piste M'Bongo-Badouma,
pourtant cartographiée Fe. .
En définitive, malgré quelques divergences, qui peuvent être
dues à l'interprétateur ou s'expliquer par des accidents tectoniques
ou des phénomènes érosifs, il existe une bonne relation entre cer-
taines formations lithologiques et le modelé.
CARTE GEOLOGIQUE DES PLATEAUX LE K E DI - NORD
LEGENDE
FBI pélites dominantesFA grés indifferenciés




Echelle : 1/50.0009 environ
F C jaspes
FA- FB indifférenciés
F D am pelites et tufs
D'après
Camuf 1971, photo aérienne
1d 1973 et photo plon
corte géologique du bassin de Franceville I/SO.OOOe JP PFIFFELMANN


























La végétation se divise en deux catégories bien distinctes




La for~t galerie occupe le fond des thalwegs et les entail-
les d'érosion sur les flancs des plateaux; dans le plateau méri-
dional, elle remontejusqu'i la p1ateforme supérieure sur les flancs
sud et nord. Elle affectionne les zones humides qu'elle trouve le
long des marigots. Sa population arborée mesure une vingtaine de
m. de hauteur. Elle est impropre i l'élevage et bien plus elle re-
présente un sérieux inconvénient en hébergeant des glossines,
yectrices de trypanosomiases. Aussi,certaines surfaces planes dans
la dépression sont susceptibles de ne pas ~tre utilisées. Sa limite
avec la savane est très nette. D'après certains observateurs (dont
G. Delorme, COMILOG), en comparant les photos aériennes prises il
~ a une vingtaine d'années et l'état actuel du sol, dans le secteur
de Bacoumba p~~ ~xemp1e, on enregistrerait un retrait de la savane
au profit de la for~t. ., ,
, '
1 :~ - '. • •
La sa~a~~ atbustiveoccupe le sommet des plateaux et la
majeure partie des pentes o~,de$ hatits,de~p~nte. Ce sont le sommet
,des plateaux et les faib1,es" pen,te~;' qui; cO,nviennent le mieux i
'l'ihsta11a~ion du p~turage.'E11e~~6mp~~n~ généralement une strate
herbacée, ~e ~ m.'dehau~eur m~ximum et une strate arbustive
avec arbustes de"2"à'4m~ au ','tronc 'asg;e'z"t'ourmenté.
l 1_' ••1 ,:., ....' .~ .
D'après' les' photos:~~ii~nnes~eti~~h~t8~~lgd OGAPROV, on
peut diviser cette formation en' troirs' catégorie's'répertoriées sur
'la carte ,devégé ta tion :,
1.. , '.' ..• ,' •
La catégorie "savane her1:laèée~(e't"ar1;l,u!il:tive".qui domine lar-
gement; sur le haut des plateaux et certa~nes pèri.tes'~' La densité· des
arbustes y est ~ssez grande pour g~ner le fr~c~ de layons et néces-
siter )edébrpussement: lors ~~' la è6nstitution de parcs .
.t .,: .~ .' .' .. :r
~. La;cat~'gorie "s'avarie.:her'bacé'e" :"'c'~ractérisée pa'r une forma-
, tion herbeus~ dense avec très pe~d'arbustes. Elle est localisée au
~. '~~6td ae la pis~e M'Bongo-Badouma, par place dans des formes en fer
i cheval ;et ~i11eurs généralement sur des pentes assez fortes,
. ~',~~ par ~xemp1e sur la formation géologique FD.
o .i:' ;" : .:' -'
"'La :ca:tégQ,rie A·)·,:Hsavane, à. dominance arbustive" où l'on ne
peut pas tracer de t~y~rii sa~s ~oUper des arbustes, ce qui signi-
fie des difficultés supplémentaires, pour l'installation du p~turage.
Elle se trouve sur les reliefs peu accusés' :-les: ~xtrémités nord
du plateau septentridrial~'.; vers :l',est de la dépression, sur la
surface '~e jaspes sur~~issé~ 6u sur1e,mode1é 5.
o ••••' l f.J" f"" " '. ,.,.. .' ... .. . ,,' .; i ~?' .; . ",
:La végét~tip~.hè~bacée est~d6minée par Hyparrhenia dip1an-
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"" ',. ,Pa'rmi les
obse'r~e! '€g'aletnent' ':
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arbust:es" 'Hymenocardia·,acidà e'st dominant
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S enega rens i s)
~: .' 1 .•
Annona arenaria (ou
Nauclea latifplia
Bridelia ferrû'gin'ea ',' ..






;' "DtâprèsDes~.oi~gs, (J 962)0~ t~ouv:esûr les j a·spes le
groupem~nt,v'êgêtal P)f a~ i,e s,a Artdr'Q.'pogon, ,':s~'~ta~e -assez: arbust ive
et sur les 'schistes' et :argi~itès:;'PS~'faci~s Ji Seta'riàet PL, facies
'à Loud.?tiéi~ savane très peu arbustive. ' ., ",:;,,'
.',', l,
"'La 'savane P" facies à' kndroppgo,n" e,st une formation à
Hyparrhenia, Pobeguinea et SC'hizachyrium ~op;t 'la structure et l' a-







. . . .:. . . '.. ,'.
'; Pobegui.eaartect~', :4
,',' Hyparrhe;niâdiplandra ': 2:, à 3'
, Schizachyr i u!1l' pla typhyll um ' à' 2
Andropogon schirensis, .+,
" Hyparr'heniaf ami 1 iar i s 0 il +
. ," ' ..
Fi1;1lbristylis'






. .J.' , .. : ~ '. {' ..
Les savanes p~ et PL, ~ont aussicarac~êri~~es par Hypar-
rhe'nia,: Pobeguinea et Schizachyrium,; mais selon là structure et














































Au point de vue val~~r f9v~raglre, les,esplces rencontries
,peQvent êtrec'61àssées "'séion 'Sitâ,'(J97"SJ .en,:' ,'; ,,', ",
r '. :; .' ;", !:::.. . : ;. ~ (',:.. ~ ", .. ..J. . .'
. '., .' . . . ..
,"bon'n.es·,plante·s 'pou~1':aliI:i{~~t8\,'io~~ji~ qétail
.) .; 'j ". -., .\ :. '1:: ! ."
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1 ~ i.: '
Pobeguinea'arreéta ,
Loudetia aründiiùîcea :,' , " ','
'Imperata:cylind~i~~ (~a~f.je~~e)·
. '.; j:. . "
': . :.,' "';'" ,:'D ~ a~rè:s '-.;escoings' :(1'962) ,I~~ :!savan~~ .p, . PB ,,:PL. sont 'bien
... m.e?~n~intéres S'ante s ; poUr lepât'urag'e'nature 1 que. le s "savéfne s HA
l.~sui les, format'ions manganl:s:L~I:re~~.'à: 'lI.yp~a,r:~henia dipl'andra dominant.
Il considlre~u'~ri pâtuia:~en~ d6ii'pas y être installé. En fait,
ce jugement est un peu sévira si l'on note que l'on obtJen~ cepen-
dant certains résultats sur les formations de pélii~s i France-
ville. Cependant il faut s'atten~re. à. un ~ertain travail de'défri-
chement,a·rbusti.f. Les:ess'aisactt'-els de, Stylosanthes graci·lis· sur
,,~.ékéd·i"Sud': nous: indiqUEâ'o'n't' cè, q~!~. l' on p~ut.espérer du pâturage
'amélioré. "
Entomologie ': , , ; :
; .: ,.... " '; .'
")
:~";; ',' . ; ";.Le~ ~rypanosoniiase~ aiiimaÏès"sQnt' des obstaclesmajeuis
':ari.développement~de·l'file~a:i~dans 'les pays tropicaux forestiers.
"Aussi est-il nécessaire de déterminer i priori les zones les plus
favorables et avant de s'installer de prospecter la région choisie,
afin de connaitre les risques de maladies. Une premilre étude
entomologique a été menée dans cette région par R. Taufflieb en
novembre 1963. Plus récemment (octobre et novembre 1973),l'IEMVT
a effectué une prospection sur les plateaux d'Okouma, Massengo et
Yéyé, dont on peut tirer des renseignements intéressant les pla-
teaux Lékédi-Nord.
La mouche porteuse de trypanosomiase est la Glossina pal-
palis que R. Tibayrenc a capturée en saison siche ; en cette pirio-
de elle n'était pas infestée de trypanosomes. Mais Taufflieb,
opérant en saison des pluies, a trouvé aussi Glossina Schwetzi et
Glossina tabaniformis avec un taux d'infestation de 40 %. La mouche
vit dans son gite de reproduction dont l'aire est beaucoup plus
restreinte que son aire de chasse. En saison siche, l'aire des
glossines se restreint par rapport à celle de saison des pluies.
C'est ainsi que sur le ranch Okouma, la présence de glossines n'a
ité observée en saison siche que le long de la rivilre Lékédi et
dans certaines galeries adjacentes, mais pas sur le plateau, ni
dans ses galeries.





" ,On, peut donc présumer· que dahs la 'région des plateaux
..r '.' .L,ékédi-Nor,d, on t,r:ouvera des .g10.ssin'esle 10ng,:de,14 Léké.di et
certainement; 1éton'g de la rivière "~rit'te 1esplatea'ü'x' no'r'd"et sud,
du moins " en. sa:L~on ides pluies, 'et:p~tit';;'être m~me assez~ )oi~' en
amon t ; ce' qu i 1 itài tel" ext ens ion. des parc s ver s le "bas~' Une pro s-
pection. entorno1é~ique sera·.~a~s doute·'itêcessaire pour t>ttlsde
'précisions.,,',," ,""
(. ~;.
l 1 est cependant poss i b1e"de 'se prémunir en par t.ie contre
,les glossines par des débroussages partiels et des tr~itements
périodiques des galeries au D~D.T. ou au Die1drin. Par 'ail1eurs,
si les races Ndama sont trypano-résistantes, il n'en est. pas de
. in:ême des', rÇlc~simportées. On.peut cependant opérer un d:aitê.ment
;.chimio-pr€:\rentif; injecté, à basé de Isométam.idium qui assure une
:.p.r·otectiond:e 3 -~, 5 mois" q'u'ii. faut com:;>léter, par un "sanatif",
le Bérénq, en fin de péri.ode".lOrsqU-e la concentration d' isométa-
niidium d:Lminue dans l'organisme', si l'on ne, veut pas fabriquer
dés,trypanosome~Jrésistants.,Les{~secticidesdes bains~e déti-
quage as~ur~nten outre~une ~xot~~fi§n~upp1émentaire. .
Occupation humaine '; ." . ".'" ".: J;
... : ; '.
'", 1. '.~ ( .
Il existe un petit village ou plut6tun ca~pe~~~t a la
sortie est du plate-au d·e·1' ancien terrain d'aviation' de Mounana
mais rien, sur te périmètre 111i";même;' ',l'
.". '."
On t roüve' cependan t .'1 a' t: race dl ancüms vi 11a~es ou d' an-
, 1, ,.., ' " , ,
ciens caJ;llpements:par; les bouquets d' arbre:s: cl' origine anthropique
'(manguiers, ~'tag!antYers·",palmiers,bânanier.s~.etc.• ) s:Ur le plateau
nord" près 4e1a co,te 41-Se·t en positionsommitaie sur 'le modelé 5."
,', f"
.... . ~ .
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Savone herbacée et arbustive
Savone herbacée





D'apres photo aérienne S A 33 VIII 1R nO 302, cortes 1GNI/50. 000 Fronc eville 1c 1971 •
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·::·~·""""Ell'e,aété. réalisée par H~ Le !'lartret en juillet 1975, qui
~oriveitnedu~ les layonsi partir'dei~ piste de M'Bongo-Badouma et
.. observéf·t6ù~'~les profils,c~ux de lap~ste'M'Bongd-Badouma1-2-3-4-
;5~6~7~iS~r~~20 ayant été revus par:nous~~~mes~n jan~ier 1976. Les
· ...<layons~se'sàntpratiquementrefermés au'bout'de 'six mois.
1.' :, : " '.l ) .; :J ..•...
. ,'1 '~.:~ ", ~. :. • ":: '.' •





. Voi'ci, rassemblés dans le tab'leausuivant, les profils
observés au ~ours de l'opération Lékédl Nord; iN;;~umérotés de 1 i
",,26, ,prélevés et analysés, et les sondages à la tar:i'ère de a à K,
.sur l~s plateaux Lékédi Nord~t .entre Lékédi Nord et Mounana, en
. "t;e~atio'n avec 'le' model:é ·et ·la :lithologie.·
; .. '
. : i .i,
près de~Lékédi Nord
FAFBl
." .j • ",
. '.
FB2a
, '. , . .,. ... . !
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Re la t ion de s prof i 18 "av-éè' Ta'-Ti th~ 10 gie
1. Sur les plateaux Lékédi Nord
Les pr~f~l•. se rangent en deux catégories : le nO 6
,; (et"pl::obablemént les 'sondages ,a et b) et les n° 7 à 17, 24 à
'2 6 ~ s'ôri"da,gé s c à k...,': ,Le s car:acLt,ère'~.'~ ~ ~ plus ,ut il e s pour ce tt e
différenciation .s'oilt la ,text,ur,e et la st:ruc,ture. Au profil 6,
la :text~~re est argile\lse" a,y.ec, SS %d:'-argil.e et, Z-5 % de limon
fin et 'les horizonssup'érfe'Urstrès st'ructurés,' polyédrique
grossier et prismatique avec un important,~éseau ~el~entes.
Par contre, dans :l.ès autres profil:g 'la"t'extur'ë èst:" à-rgileuse
avec 70 % d ~argile'et la· structure,: po,lyédrique moyenne et
fine en h'ah.t' et alliatiqu~:enpro{o~.dèu;r.
. . ~ .:
:;.r "'. ~'" ," .
'D"àflleurs Chatelin (1963) signalait déjà·p. 46 "les
sols de la ~érie 11 forment une u~i,té homogène,. se distinguant
très net~emènt'-des-a'utres séries de sols. Par 'contre, dans cer-.
tains éa~; la liâis~n de ces sols avec les jaspes ap'p'e·ràft dou-
teuse, puisqu~ certains profils ne possèdent pas de ~,9-ble.s de
jaspes. ,Il··$·st d!ai:-lleurs probable qu'uh'niveau géologiqueesso-
ciéaux 'jaspes (pélites probablement) perticipe:à,.la formation "'.
de ces sols, puisque dans tous les 'profilsonJtroyve)d~s,quartz
usés qdi proviennent rtécessair~me~t d~~~e'roche détritique it
non d'une roche siliceus-è d'origin'~ chit!1iqu~~':1.:\ "1',';
. , ~ i '. :.!" .,2, Hors des pl~teaux Lékédi-Nord ~
La relation concerne les profiis 1
. . ~", .
. ~.
.. ,
à 5 et 18 à 23.
. . ; ~ ~. ~ - ~ ", .. '; ~ . . ~. ,
,., Le profil 1 srir l~i'~dl{t~s:de Bangombé FBl est analogue
à 6,,:d ',où la: nécessité de ràpproëlier .les pélites de FBl des
pélites interstratifjées de FC. Par ~ontre, des profils 2~3,4.5,
censémen t sur FA, 'il l1e faudra i t con~erve r que 3 et S, 2 étant
comparable aux sols sur jaspes de plateau et,4~auxsols:sur
., pélites FB1,' . ..','
.r
Les ,profils 18 à 23 sur FB2a ,sont bie,n ..individu'alisés
avec le,ur horizon A appauvri et B à 35 i. d' ~~gi le et stt<,ucture
massive.
CARTE DES CHEMINEMENTS ET DES SONDAGES PEDOLOGI OU ES
PRES DES PLATEAUX LEKEDI-NORD
LEGENDE
___ Route __~ Piste voiture _"_" Layon voilure _"" _ Layon à pied





~ Rivière ""'\1liU' Faloise





CARTE DES CHEMINEMENTS ET DES 50 NDAGES PE DO LOGIQUES








_. _._ Layon vOiture - .. - Layon a pied -_._- Layon projeté
- 8 ~ Profil pre levé avec structure - 6' Profil observé, non rrélevé
• Profi 1 projeté
__'> Rivière
Echelle 1/50000e
D'après photo oerienne SA 33 VIII
1d 1973 et photo plon OGAPROV.
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Relation des profils avec le modelé
1. Sur les plateaux Lékédi Nord
Au regard des profils étudiés, il n'y a lieu de prendre en compt
pour l'instant que les modelés suivants
Sur 1~~ ~lai~~or~~s, le profil typique de' plateau est
'caractéri~é b~~' sat~xttire tris argileuse; sa structure a11ia-
tique, sa grande friabilité en; profondeur et l'absence de
conc~étions ferrugineuses; à l'inverse des versants oB les sols
sont"essenti'ellèment ma.rqués p'ar leur faible épaisseur au-dessus
", , d'un niveau ;gr"avi110nnaire ; tandis 'que sur les croupes le
~rofi1 est argil~tix' ~t 1imoneu~, tras structuré, avec un niveau
de concrétionsferrugineusès ,à moins -de l' m de profondeur et
un niveau de pt~q~ettes pé1iteuses ferruginiséessurmontant les
pé1ites altérées. '
(',-,::
. 1, :~ :~ , "'; N .••
t .. :· j : ! .
(~ ..
, ,
'. !: ~ "t ... ~ .,
.: .': " ,, ..
1. p1ateforme de plateau
2. versants de plateau
~. : croupes, (sans trop SI attarder sur les subdivisions
çn~étage s~p~fieur, inférieur.et:surface intermédiaire






2. Hors des plateaux Lékédi-Nord
Sur la piste M'Bongo-Badouma les sols sur gras FB2a s'éte
dent entre 1es.,'..c:6.tes.. SOO.. _et.,6.00n.t.sur__':tn 'modelé :~n lignes de
crêtes convexes et de versants.
'. ..: " r
._- . -'. . -.. ~...;.
sols. sur jaspes s,'€tagent"'àd{fférents niveaux: 600m
terr-a{n d'aviation de Mounana, 4S0 m sur une butte
400 .. m vers le profil 2 .
;;">, " :':str},lè,~~rsant'est du;.p1at'eau,·'aviation,;-si l'on reconnaît
'liu' pa.s,sage~ les sols sut' FB2a', l'bn: ne, distingue pas la formation
)'B2b, r r.eèouv'ert'e' pa'r les co11uv·ionsde··pente, tris riches en
, , ' c,oncrét'ion( fer'rùgineuses et b1,ocs decuirasses.et de jaspes
éboufé·~tdu: Jsommèt. [, '",,', , " '
:~ i !" ..• , ;
Entre les 400 m d'altitude du profil 2 et les 360 m du
profil 7, la piste suit une ligne de crête -oB ,les diverses formel
du r~lief sont pe~ différentiables.
. . : .' , ~ :'.' ..;: ,. -
E1éments' de' car'tograeh{e '
"j .',' ,
~: . 'Ci' :1. 'L~S sols des p1atefoi:'mes 'des ,plateaux de jaspes,
co~~esp~~dant ~~mode1é l~ta~xj~spes du,mode1é 3.
:En l'abse'ti'c'è'd' analyses' comp1ites; nous n.e présentons pas
de cartographie des sols. Mais les remarques faites dans les para-
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2. Les so 1 s de s ver sa'uLs --de' ces p lat eaux (mode lê..~.2) en
verifiant ulterieurement s'il. y a ·li.~u.;:de différenëier les versants
latéraux des versants longitudiniu~- (SE du plateau sept~ntrionalJ
E du pla.teau méridional)" ceu~-ci pouvant ~tre::co,tisidérés comme
des séries deplatefOrme:s étagées. '.
. . .
3. Les sols des croupes du mOdelé 4, sur FBI, pélites de
FC et FD. Pour l'instant nou~~ne-savons~~~n ~es §ols sur FD de la
dépression 3 ; et il faudra~~:~irifiei'si l.i ~odelé 5 correspond
à des sol s , sur .F Biou , pas p 1 u;t ô t ·à des sors sur FA 0 u F B2a, et an t
dotin€'ge~ to~mes long~~s et ~rrondies.
4. Les sols~sur FA
. ,
'. .
Description 'des 'princ,ipaux" types de sols
: ,',
l.. .. Sols des plateaux de jaspes
'r }' .\ .
Pro'fil LN 7
Pr~fil nO LN7 / Guichard Edmond, f pOUF .ORST·OMet'·i>fr-ë~tionde l'A-
griculture, OGAPROV 1 le lo.ol.i 91'6 "1 I.G.N •. 1 /50.000e Franceville
Jd / photo aérienne 302 IR 1963 /,EJ3°15'1 S OJ020 l /altitude
360 m / Gabon 1 p~ovincè du' ,Hàut-Ogoouê / Préfec..tur-e de M'o'anda /
SOm au' srid de pis te M' B'o ng 0 - Bad 0 u ma sut pla t eau L é k é d i Nor d /
opération' Lékéd'i Nord / CL solferrallitiqu~ / SC, fortement dé satu-
ré en B/ GR typique / SG modal /·FM. sur j~~pes_FCdu'Friricèvillien.
: ., , , ,.,' ..




Paysage : plateau - dénivehation 60 â' 100 m,· dominant à l'est et à
11 ouest un paysag~ de croupes, ,.. Forme· : 'plat~forme' de plateau -
-. dénivellation a~ec;: le' sommetdu.plateau '40 'rn - penteinÎerieure à
,5~C~ ,exposi~i~n NW - empla6em~n~ : au bas de "la form~_~~bh~rizon-
tale.' '. '.'.
. " .
Roche.m'ère:'jaspes ,FC~Bâncs de ·roches siliceuses armant des peli,...
tesargileus~s ~i limoneuses. dn peut supposer ~ue c~e$~_11~rma~~ie
des jaspes en bancs épais qui conserve la surfacè'~l~tiforme qui
se dégrade en modelé ondulé lorsque cette armature dans'les p~lites
est insuffisante. Noter la différence' entre le~' profils 6 et 7 .. ",





..1Sava~~'~erbacée et arbustive - loca~ement assez densément ~~bu~tlve
à Hymenocardia aci~~dominant'.e~B~ideliaferr~ginea, Annona arena-
ria, Hyparrheniaassez d~nse et Schizachyrium platyphyllum - pas
de plages de sol nu.





0-10 cm. Frais. 10YR 3/3 environ. humide. brun foncé. sans
taches. à matière organique non directement décelable. teneur
en matière organique voisine de 5 pc. sans éléments grossiers •
approximativement 40 pc d'argile. texture argileuse. à sable
fin. structu~e fragmentaire nette. polyédrique subangu1euse
moyenne et fine 'àgrume1euse de 0 à 3 cm. volume des vides fai-
ble entre,.agr,ég!lt.s':'ineub1e. pas de fentes. poreux. pas de faces
luisantes. pas de fa'cesd,e, glisse1llen~; pas de revêtements.
plastique ~ collant. f riab 1 ê . ra c ine s'.fin es. chevelu • galeries
de termites. activité biologique moy~hne. transition'gra~u~lle.:
régulière. " <' ;.:~;..
- .. '.',"
',.", :
AB. 10-25 cm. Frais. 7,5YR 4/4 environ. humide. brun foncé. taches
gris~tres d'imprégna~ion de matière organique . étendues.~'r'
limites peu nettes. peu contrastées. aussi cohérintes~ à matière
organique non directemerit décelable. teneur en matière org~nique
voisine de IPC. quelques graviers de quartz et petits,grainp~ ,
'noirs inférieurs à 1 mm. approximativement 60 PC, d',argi1e. tex-
ttir~argi1erise. à sable fin. structure fragmentaire: peu net~e.
polyédrique subangu1~use moyenne à massive. volume ~es vide~
faible entre agrégats. meuble. pas de fentes. poreux: pas 4~
faces 1uis'antes., pas.. de faces de' g1-i·ss,,~ment. pas, de revêtements.
",,'z plastique; co11ant.,~riab1e. quelques rac,ines'moyen~nes et fines.
activité" biologique moyenne. transition d:Cffuse. 'régulière. ,_
. -' . ~ . :. . .::.."' ," . ::) '~'. ~ ~: ..':." .' . :. f· ....- ,- '. ",' .~'.: ;:- :':" . '~/. : ~ •
BI. 25-60 cm. Frais. 7,5YR 5/6. humide. brun'~if:'sans iiShe~~(mQins
de 2 PC)de matière organique' .:à',limit:es"Î>.eU nett'es·.. : peu· c,Qn~ras
tées. à matière organique non directeme'nt:"déce1able-;. 'teneurJ èn
" mati~~!~~ '~'r~'anique'(ryois'ine dJ~; 9,~ pc. quelques gra'vi~ts':d~, c{~artz
',' 'eL p~t~ts gra'ins,I1oiis 'Ïnf,êri.eurs"·à ,1;, mm.. approximativemellt""
10 PC'd! â. rg i 1 e . "t ex'tü're 'a;-g:L 1eus e' .;à -.sab 1 e fin. s:t ruc ture . frag-
men taire' peu; ne·t te ' ~. ma s si-;ve: déb i t, po~y~d:'rÏ!que i subangu 1eux t rè s
~", fin à f.arineux. ·"al1i··à.·ti.que"·~ volume des vides· er'ès faibl~1 entre
agréga t i~' nieub le •.,p~ s de fen t'~ s. por eux~': pYà s d.e, face s" lui sant es.
~ pas de faces de.g1i~sements. pas de revêtements. plastique: très
collant. compaciti, cOUteau très faible. très friab1~."queLques
racine,s:nibyenn~s"Jusqu'à 60 cm .. activité biologique faible.
transiii"ôri: diffuse'~·";régu1ière'. 'oit '. '~' "~"" ' ,
, "i~" r,.' "'; "J..... :: ,;,:' :~'.' ,: ;',~"".: ,~ ',:.
.B2. 60-1,00,.cm. fral.s. .,' 7 ,5YR 5/~:•. hUmide": brun 'vif.. saIJ.s'tacl'~es.
,',. apparë'mment1 no.n: 'o:rganique.'quelqllés.<.'graviers de., guartz ,~,t petits
grains' no it s. i rif érieur,sà, t ,mm~' !'ap,pr'qxima t i vement 7b PC'J:d' arg i le
texture argi1euse.'à sable fin.struëtüre roàssive.à 7déhit
'pol-yédrique subangu1euxtrès fin à farineux. lai1i~tique".
',' .,':""vQ'!-u.mE[deS-'.:v:ides'itrès faible en;re a,grégats. meub'le·.pas d:
"·:fent~.~.~ 'poreux. pas"de:faces 1ul.santes. pas de faces <le, gll.sse-
ment"'p:a~"de revêtèfuents. plastique., très co11ant;'c'amp-acité
"r;' 'c,out,eau très 'fa.'ibl'e:.très friable., p~'s de" racines. activité
bioicigi"que':nu11e. ,'; " "
~ _ :.: :~. :',: .: • ~ '::-.~ r ~.:,: •.••• ~. (~'~'-~i ri.", ,".::", . '.': . ...
Remarqu,es ':: pï:of.il pèÜ contrasté de A S1,1r B. structurecaractéristi-
';que: d'é'!?' jtaspes ]"d'e'p1ateau en'pro,f,o~d~ür; :' ,a11 iat ique, pénétra-
"; t ion du ~cou t eau très' fa c i le ::,t"rè s f riahl e . très co 11 an t à l' é ta t
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humide.' pas::de ëoncrétions ,ferrugl.neuses.
'.' L
", .'j'
De s affl e~rements de jaspe s opt , ,été ob servés' p~r H. L'~'M'artret
pr~s du p~ofil LN 9 su~ un~ lég~re p~nte en limite nord d~ la
partie surélevé,'e ainsi qU,e pr~~. du sondage sur le plateau sud.'
Prél~vements :
Sacs plastiques profils hydriques
LN 71 - 0 - 10, cm,
72" IO:-'~O:~in
73 '2-0-30 'cm' ,
74 ,40-5 0 c~:
75 lOO-llO,cm
LN 71 0-10 cm






Ce profil est d6n~~~~~aft~ri~~,par~iagrande épaisseur,
une couleur jaune en profondeur~ un bdrizon!~u~érieur'htimif~r~
peu contrasté avec passage progressif 'aux horIzons B; 'l'absence
d'éléments grossier.,: une texture tr~s ~rg~i~~se~ pauvre en
limon fin, une ~tructure 4~i passe de polyédri~ue fine et grume-
'Teuse en sur~ace 1 massive et alliatique' en profondeur, J'absence




': : " .
.,
Il n'ya pas de'variations sensibles des ;caract~res
entre' les différents pr6fils ,homologues~ que ce èoit 'sur~les
6tagès sup6rieur~, inférieurs~ou intermédi~ires'des plateform~s,
sauf en ce qui concerne; la présence d'un niveau' gravillonnaire
if f a rb 1 e profondeur .: nO 9 160 cm, 251 120, f 1 2 5 et; h 1 20 cm. "4
"
.Ile~i ~ssei~diffiriile d'étabiir ,u~ rapport entre:~elui­
ci 'eides facteu~sd'environnementexploitables 'pérl'interpjéta-
tion des photos àérierines: mode16, couleur de 'lé surface ,du sol
ou densité des arbustes. Cependant, 'nous avons 'remarqué 1 Lékédi
SUD,~13 pr~sence, de blocs de cuirasse dans les ruptur~s. d~ pente
ou sur des peti'teï; surélévations ,de terrain : ainsi les angles
du relief indiqueraient: desli~nes de rlsistanc~ du sol 1 l'éro~
sion • Mai s la conna is sànc'e"exac te de là prés ence et de' la po s it 1. on
du ni,v~,a~d',élémentsgr'o'slfiiérsnécessiterait :des 'sondages systé-
matiques ,et,'rapprochés.·
'. : i
',i /;,P~r r~ppori 1 Lékédi Sud, on ne éonsiàtê pas iciil'élar-
giss~me.t de ,la structure, polyédrique:gr6s~i~ig~à;surstruç~ure
prismatique et des fenteè dans les horizons intermédiaires ..
Dans d,'autres profils sur jaspes, au petit terr'a:in'd'avia-
, :tïo:nd~ F,ra;nceville 'ou' sur 'la route de Poubara, rive droite de
l'OgdO'uél:,au lieu d'i,mpré'grierle,s horizons AB et'BI d'une ,maJ;l,i~re
continue et diffuse~îamati~re organiqu~ ~st· p'ârfois'indi~i(l'ua­
lisée sous forme de taches grisltres,d~tia{~é~s'verticalesou
en revêtements sur les agrégats, 1 la mani~re de certains profils
sur gr~s FA.
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Au point de vue cartographique, ces sols se trouvent sur
le modelé 1, des surfaces planes de plateau et sur une partie du
mod e 1é .3 .' .. . ""! v ~, "
~ T "< .. ,-
~ . - ," ~.;" . ., .: ":
! ~ :Cependa~t, i~sn~~ouvrentpasdes superficiestri~ impor-
..,tantes. Ense,r.eportantà,la, carte d~s surfaces·à pente ~nf.érieure
à 10 %, le plateau septe.n~rional.;:y::occupeautotal .630~àd;mais
tout n'y est peut-être pas utilisable. te danger des glossines dans
la galerie forestiire que traverse la piste M'Bongo Badouma.risque
de faire perdre une partie des terrains au sud de 12 et au nord de
1, 1 • " ., , ' " 1
. ~ r r ". . -~ . "Y .•
,.' Sur lEi' pla~eau mér{~ional 21 + 22 + 23· (+.24) ne .. repré-
sentent que ~SOha.,Dans ladép~ession,3 il reste encore 510 ha dont
une partie de 31 (150 à 200 ha) sur les jaspes (de plateau) en posi-
tion basse. Sans doute faut-il aussi rejeter 33 et 34. enfermés dans
les galeries forestiires.
~ • 1 . . ..., .'"
...
Relations avec le pâturage
(: ~. ~ . '
La pente des terres pour le pâturage ne doit pas dépasser
10 ra" .En.cClmparant.;lacarte,des penttes,.avec :celle,des ,surfac~s à
pente infér~eure ~'~Q.%,~on s~ap~rçQit_que.cette.catégorie,regroupe
60 à:7Q~%,des .. terres àpente:comprises entt:'e O., et· 5 %. ;"',:
• ,"" _ ' ..' .. . •• _..". _. ••• .".". L ~ ....
:'. : .....
:. '
D'après le rapport Descoings, la végétation naturelle
serai~~ass~z.~édiocresu;lesjq,pespar su~ted'.une certaine domi-
nance,de Pç.\leguinea, :m,auvaise.,fo.urrag,ire. Vu .1':état i~mé!-tur,e de la
·'1'ég~tatiqn"nous.n'avons,paspU;y'érifi.er qette affirmé!tion comme
!:. ~er,.a. en' mesure :.d~.:le :~,sire,.P. ·8.ita .. au c;ours.· de~a·:missi.ç>n..dans le
premier semestre,:1976;. .... ,....... .. . .
. ," ~:. .. : !'
. '. ·,~;Les ;essais Ae Stylosanthes ,gra;cilis.sur.Lékédi',Sud devront
...n()us fi)Çer.;sur l, !.adaptatio.nd,e 'cette :~égU;t)liIleuse,auxnQ\lv~lles con-
:.ditioI)-s de. m~ q.eu, .par J;s'pp'o-rt à .0ko1;1I1)a ;,où sçn: déy~loppe,ment es t
rema rq ua'!? le ~..,p •. S.i té\l propo sé,d ' es s aye r 'Ta~ s s i :~Me lini !'lminu t if ~ora,
,bollne ~ourr.agire qui s ~ J.d ~,ve lc;>ppe. !d?-ns l,e Sr j qch~re sIe, 1, ong, de s
• . 1 •
routes.
'. :: L~~ .,sols ne paraissen,t: p~s .'. trop défavorables .' au point de
.,;.)vue st:t:UC!;l.lre n:ta1gré.,leur. ~eneur élevée en: argile. :p,.,faudradepen-
" d@llÇ. su~v!i.ller.si ap·cours4~.paturageelle:ne:qe,dégradara.pas
.: ; par su~ te q.e -:; la C1J ~ tu~e ,.d ' espic ~ s:~ouv~Iles ',e t le p ~é t ~nemen t de s
animaux. "j':' -":;,!,,:-:,,. ," 'le;:;j· :Ji
.) ,.Les,-nappesde,concr6t~~gsidansle,Rrofil ne semblent pas
,." ,devo i r pr~senter ulle gêne, sauf:,~qrqq\l~,des . bloc s" de .cuira s se s
affleurent en surface, car l'on risqu,d'abimer l~, eng~9s de travai
du sol.
.( "!' :, . . '; .~. : ", t .: . '.. J
2 .. Sols des~versants~des plateaux d~,jaspes
": ,,~
:. f'"'( ;.
': . '. 'i: 1
Profil LN 1 1
'P~~fil nO iN. 11 i L:e Ma~tr~tHe~'~~)pou~ ORsrOM et Direction de
l' Agr icul ture,: OGAPROV . f. en. 07.. 7,5 - 1; I.GN., II 50,; OOOe Franèevil1e 1d 1
.") :..
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j ! .....' .7. ' _,
. .
- -.(~: 7".~ - - -.- .~:~.~~.f ~.'
photo aérienne 302.IR.1963 / E .. 13°16'/ S 01°21' / altitude 380 m /
.G~bon,l~p~ovinc~~dti'H~~~Ogoouê/ préfecture de Moanda / plateau
's~pte~~riQn&ldèté~édiNord / opération Lêkédi Nord / CL sol ferra1-
1ifique / SC f6rtement désaturé e~ B / GR typi4ue / SG 1 gravillons
ferrugineux / FM sur J\a;,~pes F,C .du Fr'àncevi11 ien .
.~,.? ") i ". ,.", .-
d i ~. \ :":;
. ,,'. ,.;,
: _:' . i
P~~sa~e, :\pl~teau; dinivel1~tionl 601 100 m~ dominant 1 l'est et à
~~oues~.un·pa1sage'dec~oupes.~forme : ver~~ri~ du plateau. d~nive11a­
tion'IOO m.,'peritede '101 20 PC. exposition E. emplacement: au






,f \.R(,ch:~ mère. ::'jaspe.s FC' non: <;>bservés~ localéinent.,





. . ~ .
Savane herbacée et arbustive. 1 strate herbacée moins dense et moins
haute. Hymenocardia acida. Bride1ia ferru~inea. Hy~arrhenia épais
et Schizachyrium platyphy 11um moins denie. surface bos'se1ée par
. termi tières. ' " .. ,.. .
0':"'7 cm. s~c 1 frais. iOYR 41-3. humide. brun foncé. sans taches
1 matière organique non directement déce1ab1,e. ~ans éléments gros-
si~·.rs. texture argi10 . Çsab1,euse). 'structure ~ragm~ntaire.·po1Yédrique
m'oy'enne et fine~' poreux ....pa~ de faces luisantes .. pas d'e 'revêtements.
racines . fines. tran's i t iond i s t i nc te. 'régu1 iè.re "
.' ~ '. ' . ',. ~
7 ~ 20 cm~ sec 1 frais. I~YR ~/5. humide; b~un j~~nStre foncé. sans
taches. quelques concrétions d'environ 5 mm de diamètre. texture
argi10 (sableuse). struct\ge f~agmentàire'petinette .. 'po1yédrique
subangu1euse moyenne. po~eux.pa&·~.;fac~sl~fsantes.~as;de revê-
temen t s. a s'sez :ftiab le. 'q'ue 1que 5' raci ne s . f irù~s. ·trans·i tiô'n gradue 11 e
rég~lière .',. . . . ':.:; '.
1 ;
PC enrobé de terres~mb1ab1e
2 cm de. diamètre. quelques
' .
20'~' 35 cm. frais. 10YR 5/6. humide. brun jaunStre. sans taches.
qûèlques concrétions. texture argi10 (sableuse). structure fragmen-
taire peu nette 1 tendance massive. 1 débit polyédrique très fin.'
poreu~.. pas de faces luisantes. pas de revêtements. pas dé racines.
t~a~s{t i;on d*st i n'c te. i rré:g.\~.1 \~ re .'
-, • ":' - " •• 1 • ..... ".. •
. , ....
35":':;'50 cm. Ho~izon gravi1io~n'aireà'60
'1 h~rizon supérieur. concrétions de 1 à
cailloux sombres (jaspes).. ....,',.,
. . '. .
'.. !.\. '.
.,J ...~.
,.:,.~<.: , ' Cê' pro fil '·ést:~:U1.alogue: au pré'c éd entdans la partie supérieure
'd~··sol. I1~~st e~s~~~i~11ecient caiactérisé par la présence d'un
ni~JJJ'de concr€tions ferrugineuses 1 faible profondeur .
. - .,
L'état de la vég~'~atibri'h~eFba~ée'moins dense et
représente bien la fragi1i,téde.ce·s,'sols de pente, plus












Profil nO; LN6 j'?G~i~hard ';Edmond "/ p~ur "ORSTOM ,'et '1)frection de
l':Agricu·1t:ure,OGAPRqV:.:-llé·10.0·1.76/ IGN 1/50.C)'OOe Franceville
Ld J photo·:éi.êi'ienne .;302 IR·1963 '/ E13° 16 t./ S ot ° 2b' / altitude
320' m/ 'Gabon' l 'provin,c,e' du : Haut,· Ogooué / préfè'c ture': de Moanda /
5.~ au sud ~~·~iste·de2Mounana~~'Bongo~Badouma'l'd~érationLékédi'
,Nord jCLsrilferr~l!itique/~C~6rte~ent dé~~tu~é ~n B / GR péné-
vol~é / SG:a'horizon_B structurale~iniv~aude ~iivillons ferru-
gin~ux / ~M;~urp~lites;inte~strdtifié~s~ans:FC '~d'Francevillien.
• • . : '"':.: • . :. • " • • ~ • _ _ , . ~ . 1 •
. .. '.': ~
..: .
. .
dominé au' sud par le "pla-
.' '
pente'15:PC~" " '.
p,en te 5 PC .'pefi't· 'rep la t .
~: • \ :. 1 1: .. -
; .:.




-- - - - - - - -."- - - --
. .... :
"~aysag~ :crriupes: d~n~yel~atio~:4b~~.
'tea~~~septentri6rial de Lékédi Nord.
" Forme : croupe - dénivellation 20 m.
Emplacement : au miliew de'lafoi~~.
,e.xpc!.~,i,tion E. '··'·;.L":' ".
. .' .
intersiiàtifiées dans




jaspes.FC ; ·ou 'p~lites ,de, Bang,)"mbé ·FBl..,
. . . ," ,.,.:. .' :•. !.; r ' ''.' :'.' .•'
"
'! ..' .... '. ~' .
'" •• • .;.:'". -; 1 -'.~ '. ..'. ,'"1 ", :";' .:' ~ . 1 ~ " ~ ''1 • f r.
,.Siyane'h·er·ba(::é~r~'et arb·~:s·.i:iv~~ locàlement't~èspeu"arbustiveà domi-
. nance j cle Hymenocard ia ac ida avec Annona arenar ia, Br idelia, ,ferru-
ginea, Psorospermum febrifugum et Hyparrhenia,',S6hiiachiiium pla-
t yphyll um, Ve rnoni,a sm~thiana·.' t er:riiitiè re s,champ i:grièi.ns .. profil
,creusé en'juifle't,'l ~7:5 • "envahiissement 'par .l:es·, abeillellors de
;c'ce.t,te de;scrii?tïbn:~ ';:\'L ,.
. ;: . . ', .., ~. .,~:. ': ',.= :' .: .
~I~ ~ ~~ ~.~.
. ", '," .. i; S .~.• < ~I .~ .
:.> ,"
":.," .
o - 10 cm. Frais. 10YR 3/1. humide. gr~s .~r~s foncê. sans tache~
à matière organique non :direcfeme.nt. déc·el'abl'e·. 'teneu~~' en matiè-
:r;e ,organiquei ·vo.i):.i~~ de 8 'PC. sa.n·s.· é i é1ll~n t.S· gross'ier:~~ appro-
ximativeme'nt: 20'. pC., ;d,'.a,rgile (av'ec limons). __ t'exturesâblo-argilet
se·.' à: sable 'fin~ s,tructure; fragmenta.ire ,netteF'pôiy'~drique
suban~uleuse gr~ssiè;eiisous'str~ctureipolyédtiij~e~qyennet
__ fine .. ~ vo 1 umè de s,'vides· ;·.f a i b le entre, agréga t s.~ riieub 1 e ~ , f en tes
..vertical~s; 'd t effet s'ous-jacénL plus'oUnioiris colmatées. porem
,.pasde faces luis.antes. j'pas' 'dé faces', de, glisseni,ent',', pas de
revêtements. n6nà" peu.,p'lasti'qu:e'..··non~. peu coll·ant". friable.
~acines' fin~s et m6yennes~ ~al~~ies de termites. activité bio-
logique moyenne. transition distincte. ,régulière.
1 ."::. : • " ~~ ••~tn···· . . L.
10, ~ .40 cm~ .Frais.;'·IOYR ,5/6 etiviro~.·humide~ brun :'jaunâtre.







10YR 4/2 humide. brun grisâtre;·foncé. ,:liéesaux' faces des
unités structurales et'~eri--conria'fage dans les fentes (péné-
tration glossique). irrégu1ieres. à limites peu nettes. con-
trastées . aussiJ;':Qh.ér'erites. à matière organique non directement
décelable. teneti'r en matière', prganiq'ue voisine de 1 PC.
(quelques_concrétio~~'fer~ug~neuses)lj~~~rbxirnativement60 PC
'd'4~gile.(avee,limoti).,tèxture,.argi1eusé. à,sab1e fin. structure
fiaément~ire très ~ette~structure ~rismaiique grossière à
'so~~-strricture:p61y~driqti~~iossière. volume des vides très
importa~t entre a~iégats•. agrégats cohé~~nts. fentes. de 2 à
5 miIi.,"'tol,lS ,les 5 à 7 cmà dominance' veri:îca1e., plus ou moins
r~fermées, ~é1imitant;le~ unités structQra1~~.poreux. pas de
fac~sl~isanteè; pés d~face~ de glisseme~~. rev6tements
organo-argi1eux sur agrégats et associés aux fentes. plastique.
collant. peu friable. compact à pénétrer au couteau. quelques
racines fines. activité biologique faib1~. transition nette.
ondulée. ' .' ,
Bgr. 40-100, cm •. frais . Iuat'rice : 1QYR, 5/7 hurilidé> 't!rûn. jaunâtre. sans
taches; apparemment n6n ofg~nique. ten~u~~p~roximative en
éléments grossiers 60 PC. concrétions ferrugineuses. arrondies.
1 cm de diamètre. dures à casser. à patine lisse. avec pla-
quettes de roches pé1iteuses ferruginisées:-ap~roximativement
60 PC d'argile (avec limon) dans,la'matrice.structure frag-
mentaire nette~ polyédrique· f~ne~ .vo1ume des vides faible entre
,aa~é~ats.6o~érènt~ pas'·defentes. poreux. pas de faces lui-
santes. pas de faces de glissement. pas 'Ae rev6tements. matrice
plastique. collant. horizon compact à pén~trer au couteau.
matériau friable dans la .m;ain. pas: de iàtines. ac,tivité biolo-
gique nulle. .
. . . . ..' ~.
~~m~~qri~ : ~6~~tYP~;4e profi~~~u~~n~ 4~rt6ter:1a'.~ortestructuration
,'.:';': prismatiqu~ ~t "p61yédrique,)o~squè lé'.maté.r:i,a,u est argileux,
.d 'ofigine :pél i,t e'uS,é-e: tavec un nive,augravi 110nnai re à moins
dé ~1 'In de la surface. Comparer en effet cette structure avec
un profil sur jaspes de plateau, où la structure est fine et




,Çe,profi1 est' car~2~~risé,par-rinh~~tionsupérieur noir,
qui parétttrèshumifère, très coritrasté stir ]9 une pénétration
glossiq~e ~tsur les f~c~s flei agréiat~ de la matière organique 9
une 'terie:uren argile de '1' oid,r.e: de 50' % 'avec ,25,%· de limons fins 9
une st rue tur.epr,i sma t ique--e tpo ~yédriquè;gross ière délimitée
par urt'réseau de fentés~'une.~~mpacité ~~èez élevée dans les
ho~izo~èinte~~édiaires:q~i~.p6chê1a bonrt~,circu1ation de
,l'air et de, 'l'eau et unhori'z6n,gravi11onnaire:à moins de 1 m
" de pi6fondeul: surmontant d,es ·,plaquettes 'd,e péiites~ ferrugini-
sies-pui~ 1espé1iteè~~li6ré~s.; "",' "
_L~ t~ait,le p1u~ fr~pp~nt'de ce type d~ sol:est' sa struc-
ture t~~~ grossière avec .une_fissuraticint~è~déve1oppéeà
l'état seç ·A~.ns les 'ccupés Ae route';efeû'ncolmatage du matériau
. . - . ., ,_:
. ;".'
.' ..' .
", . : ;:
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à l'état humide. due à la nature minéralogique de l'argile (i11ite
dominante) qui lui confère un caractère gonflant comparable aux
vertiso1s des zones. tropicales sèches. .
": ,', '.~
:. ,
Il correspond aux sols ses séries 9 et 10 de Chàte1in.
'," 1963 ··"sols de savane à ·horizon humifère gris-noir et structure
..... p.o1yéd':ri.què,angu1euse·très large en profondeur".
Sur le mêm~ sol. à la Bergerie de Franceville, le Sty10-
santhes graci1is a du mal à démarrer et son développement lent
n'atteint pas les proportions du plateau d'Okouma.
La végétation arbustive y est beaucoup plus clairsemée.
Outre leurs mauvaises qualités intrinsèques. ces sols
sont à rejeter pour la pâturage à cause de leurs pentes trop fortes
et de leur susceptibilité à l'érosion.
Ils correspondent à l'unité 4 de la carte du modelé.
4. Sols sur ,grès FA ."
, .
. ~;
" ·Cette(catégori·~. de sols, et surtout la 'suivante, pebt'
être considérée· ;comme déj à en dehors d,~' périmètre Lékédi':"Nord /r'
Profil LN 5
, ': ! . . '.~' ~'
Prof'i1 n"LN 5 /'Guichard'Edmond / pour ORSTOM et Direction de
1 'Agr'ï'cuLt:~re', OGAPROV / 1e.10.01 .1976 {'IGN 1{SO.OOOe Fra.ncevil~e
1c / .photo aérienne 300 IR 1963 /.E 13°14" /:S'01°20':/ altitude"
360,m / Gabon /province du Haut-Ogooué /préfectutede,Moanda /
5'm:au n6rd de piste Mounana-M'Bongo-Padouma / opération Lékédt~
Nord / CL: sol ferra11itique / ~C'fprte~~nt dé~atur&:en B/GR appau-
vri 1 SG modal r FM sur, grès ~e p~se iA du Francevil1 ien ...





. Paysage :' ondulé. dénive11atiot;l 20 m.' dominant au sud un .paysage
".. ·4~~. c~oupes. . J' ,,", ~ •
. Form~,: pÎateforme résiduelle 'en ligne de crête. dénive11a~ion '
20 m'. suohorizonta1. " ,..., '
Emplacement :"'aü sommet de,'la formé: subhorizonta.L·'·;'
"; ..-
.' ..
Roche mère non Qb~ervée .: la tex~ure .faib1ement argileuse, la
str'ucture massive en B2 •. 1apr·.ésence de 'graviers .de quartz sont
des arguments en faveur de .1a .·roche mère ·grès de base FA.
," :
: \
. -~ r t,"' t
. Sav~n'-e herbacée 'et arbustive .assez dense'; plus,d~nse (arb~stes)
iu'au profil •. Hymenpcardi~ a~ida dominant ~t~Bride1ia.ferruginea,
Annona arenaria et Hyparrhellia'~ Schizachyrium p1atyphy1t.'um ... '
Termitières champignons. p~ofi1 cr~usé en juillet 1975 •






Al ..0 - J,O"cm. ,Fr,ais:.;l'O:YR: 3/2'.j'humide: br,un grisâtre;'très foncé. sans
; :' ~!,~ lt~rchels.<à~matière..or'gariïquE41 ~iton dir e c te,men t déc e l abl e . teneur en
:L.r:: '\ ,: tnà't(rrr~()rga~ique voi-si'nede' 7 ' PC.' él'é~ents grossiers. approxima-
tiveme~t 2S PC d'argile (avec limons),,~exture sablo-argileuse à
sab~~,fin. structure'frag~~nt~iren~ttei poiyédrique subanguleuse
-<! "'.' grosslèi:eet.,gruineleusê de·O'à3',cm9,?profondeur. volume des vides
• . ~ '. .. ...". ,". 1 ;"': . '. • . . ...
'important ent~e4gregats;'metible. fentes. f1nès. formant un reseau
moinsimpo~tani que dans profil ~. ~oreux. pas de fa~es luisantes.
pas~e),.faces degliseemeiit .pàsde'r:evêtements;: "pl,astique. peu
" ., co llc:i.i~l. f.x,iab 1e. ,r,acines;' f irie s: ch~velu. activ'i'(é bio 10 gique
moyênn~. transition nifte~ régulière.
AB.
".' -' '
10 - 30 cm. Frais. 7,S~R (/~·~'5i~. humide. brun à brun vif. très
nombreusès taches de matière organique. grisâtres.' sur les faces des
agrégats et 4ans le~'f~htês.hqrizon.d~imprég~ati6nde matière 6rga-
rtiq~e~à matière organique iion:di~ectementdé~eldble.'terieur eri
~atière organique voisine de 2'PC. ~~elques rares graviers de quartz.
approxima t i vemen t,SO PC d'argile. texture,ar g il eu se. à sable fin.
'struct,ti,re fragmentaire nette. polyé'drique grossière etsous-struc-
ture po1'yédrique fine. sur-structure prismatIque: peu ne:tte. volume
des vides important entre agrégats. meuble.' fentes. firiis. formant
un réseau limitant ,les agrégats. poreux. pas de faces luisantes.
pas de faces de glissement~ r~vêtemerits organ6-argiletix.plastique~
collài~~ friable. quelqriesracines. fines et moyennes. activité'
bio~~ii~ue faible., transition diffuse. régulière.
BI. 30 '-'60 cm. Frais.,7,SYR S/6.,humide. brun vif. 'ta'ë}f~s. grisâtres.,
plus' p~les que,';AB.' à limites peu nettes. peu contI'a:stée,s". aussi
,cohéreIjte s. imp''régna t ion'de 'matière orga nique en att~nuation" à ~
.-ma't i,ère or ganiq'ue non d i rec t emen t décelable. t'c'ne'uren mq. tière
,,' br"ganique voisi-ne de O,S' PC., assez nombreux: quar'tz;'ang'uleux 2 mm .
. appr:ôxi:inativemént SO:'J.>C"d"argile. texture argileuse. à sable fin.
'strù'ct~'re fragnlentaire "nette., polyédrique moyenne' et sous~structure
polyédrique fine,~ur-st~utture prismatique peu affirmée. volume
des vides peu important entre agrégats. meuble~ fentes. fines.
jusqu'à 70 cm. poreux. pas de faces luisantes. pas de fases de gli~~
sement. revêtements organo-argileux trèsatténués.plastiq~e.
collant. friable.quelque~ racines. fines. activité'bio19gique fai-
b 1 e. t i ans i t ion d if fus e. ré g,u 1 i ère'Ô': ' ,
B2. 60:"'100' cm. ;Frais"; 7,SYR S/6 humi'de.,brun vif. sans taches. appareI:l-
ment noh organique~ assez n6mbre~x gr~viers de quartz anguleux 2 m~.
approximativement 50 PC d'argile. texture argileuse.- à sable fin." '
structure massive à débit en éclats et polyédrique trèsti~. volume
. des vides très f aib 1 e entre agrégat s. meuble. 'p:as de ,i~rites.~ poreux'.
pa's' de' faces' luis3htes,. pas' 'ci'ë 'faces de glissement. p:as cIe' -revête-
ment s. p last'ique. 'd61l an t:'.;p)e~ fr iab 1 e. un peu compac't à périé tra tion
du 'couteau (à la différehc~'d'horizon homologue de profil 7). pas
de racines. activit€ biologique nulle.
Remarques: A appauvri, contrasté sur B. B à imprégnation de~:,HO"vers le
haut, argileux,~erticial~~entde moyennement struct~ri: à'~a~~if
(non alliatique); t~i~~~fu~nt du couteau. en B2 plus ~omp~ii~ péné-
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" ': :,.!' ~!:; ,"\,es sols, :sur 'grè'd"FA'q\..{i 'cou\irent une superficieâs"sez
importan {e~ ',sûr \~';feuill"ef d~e, .F.~'ari~~~\r'{rle Ison t' 1 e p lus soUvent" re-
couverts dè s,a;vane , mais :au ss'i" def orê t, comme sur 'la 'route 'Klll-Akieni., .: " -' " , '," .. C' ,:, ,,~ , (' L ;,. , "
.' '", :.' ;':"', : :-:. 1 ~ J . . ." ::.•.".
, ,,': A~' ;poi'nt de'vue de l',~i:tlr'ation, ils s'e'prlseIitent sous
deui 'faciès ~ien d{st{ncts: 'û~faci~s domin.nt ~ ~ltlratio~
argilo-sableuse à argileuse et un faciès sab1'eux,'obsè'r'vl sut les
,!,fo,r~a,tions plutôt conglomlratiques, par exemple à la carriè~e de
sable SqACO, sur les reliefs ,à 1 'ouest 'de larou te Moun'ana-Hoanda.
. . . '.: , ''': f: . :. '.= ~l ',,: , • •
"". ," - "L~~, sol s:du :fa~c iès domin'ant' appart iennen t au groupe appau-
vr1~·c~ë~f-à~dire.~ue l~ rappoit ~e~taux d'argilë entre l'hdrizon
, suplrieur, sur,20'à:30 cm, et l'horizo'n B est d'au moins 1/1 ,4.
'L' hOl;izon suplrieur :éstdortc' sa.bio~argileux, à 25 % d'argile et
l'l,1ol;izoninflrieur argilo-:-sablE'ùlx"à argileux à 35-45% d';argile,
à i~ble"grossier. Lj~6rizori A est ~ssez bien contrastl sur B, et
de',ê.,6~,leurgris-n.(jir~":paraîtassezhumifère. Le'passage aveë B se
,fa{i~~atHn~~~ri~~~detrarisiti6n~tachetl ou à langues ~erticales
, gris~trës : sUl; :fqnd,'de Bj a:ùnâtre où l,a matière organique ' occupe
toute la masJë'grise etnori'pas seulement les fàces desagrlgats.
La" stl;4cture est polyldrique plus ou moins large, assez bonne vers
" • l', ~, .- •• '.' ".J _ : 1 ..... .:..... ....., • •
, "l~ ,h~4~ et p~sse v~!s ,-~e béis a ~~ss1ve;a compac1temoyenne,' m01ns
, -bonne.,La friabilitl ~~ pr6fondéur éstm6in~ grande que dans les
sols de~ plateaux, de(j aspes.:: >, ' , "
'":',, La: v~lê~r'\~~' ces sol s est probablément 'comparable (ou
pl~s faible) à 'cell~ d,s so~s des plateaux dè jaSpes~ .
.;' . i 0 ••





'Profil nO,LN,'I~' /,'G~ithard E~molld!/~~ourORSTOM'etDirection- de
l'Agricultu~e, OGAPROV / lè' 13;01.76/ IGN 1/50.000e ~r~nc~ville
lc / photo alrienne 290 IR 1963 / E 13°12' / S 1°24' / altitude
550 m / Gabon / province du Haut-Ogooul / prlfecture de Moanda /
5 m au sud de piste Mounana-M'Bongo-Badouma / oplration Llkédi Nordi
CL sol ferrallitique / SC fortement désaturé en B / GR appauvri /
SG modal/FM sur grès FB2a du Francevillien.
Paysage : plateau dlgradl en ligne de crête. dlnivellation 200 m.
dominant des vaIlles et têtes de marigots avec galeries forestières,
Forme: versant. dénivellation 100 m. pente 12 PC. exposition NE.
Emplacement au ,1/3 suplri~ur de la forme. pente 10 ~C. exposition NI
., 'i
.."{ ,. . ..; .'
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Roche·mère :"'gtès"FBZanon'observés localement. Affleurement de
~l~cs de grès dans le marigot au NE de la forme. grès quartzites
fins, isogranulaire~.,.. ,,'
", .
Savane herbacée et arbustive. localement assez densément arbusti-
ve. avec Hymenocardia acida dominant,Annona arenaria, Bridelia
ferrugin~a et Hyparrhenia, ~framomum sti~ul~tum, Pteridium aqui-
linum (fougèie giand aigle). ,
Profil creusé, en j~illet 1975~ sable non lié ~~r le spl~
"
Al. 0- 33 cm.' Frai~. IOYR:3/3environ humide. brun fonc~.; ~ius
, clair deZO à 30 ~m~ sèns taches. à matièreorgani~uenon directe-
ment décelable. : teneur en matière organique voisinèd~5~C,~,'sans
éléments gr6séiers. ap~roximativement 10 PC 'd'argile. textciie
"sableuse .• sable ·'gr'ossier., structure 0 -10 cm : 'parti~ulaire
, avec que lque s agrégats polyédriques subanguléux meiyen'sau~des sous.
fragmentaire peu ne'tte. poly€driqu~,subanguleusémoyénne à: 'miassi-
ve.volumedes' vides. faible' entre, agrégats.' meuble.'<pas d'efe'n~es.
très poreux. 'pas de faces luisantes. pas de' faces de glissememt.
pas de reV~tements. nori·pla~tique. non, collhnt.~tiès f~ièble. '
racines fine~ et moyennes. ~ctivité biologique moyenne. transition
distincte; réguli~re. '.
AB. 33 - 56 cm. Frais. 7,5YR 4/4 à 5/6 humide. brun foncé à brun vif.
quelques taches de matière organique. peu étendues. grisâtres., s~ns
relation'visible 'avec les .atltres caractères. à limites peu nettes.
peu contrastées. aussi cohérentes. à matière organique non direc-
tement décelable. teneur en matière organique vQisine'..de 1 PC."
sans éléments grossiers. approximativement 25 PC d'argile. texture
sablo-argileuse .• sable grossier~ structure massive. i débit
polyédrique subanguleux moyen ~t fi~. volume des vides faible
entre agrégats. meuble. pas de ~entes. poreux; pas defacest~i~an­
tes. pas~de faces de glissement. pas de re~at~merits~'lpe~ plastique.
peu collant. friable. quelques racines. fines ,~t:~6y~nne~. actlyité
biologique' faible. tt:'ansition. graduelle. régulière.:',' ,
B2 .. ,56:-,IZO cm. Frais.7,5YR5/6.hum,ide~brun vif.,i sans taches. ,
, 'apparemment non or'ganique~"sans élé,ments 'gro'ss'ie{rs. approxim~tive­
'ment 30 PC d'argile. texture argilo-sableuse. à sable gr:ossier. ,
structure massive. à débit polyédrique subangul~u~meiyen et fin.
volume des vides faible entre agrégats. meuble. pas de fente~..
poreux. pas ~e face,s lu~s!lnt~w. pas de faces deg,lissetnen~.'~as:
,de revê·teme:nts;' peu plastiq,ue . peu collant. frièble. quelques",'
ra~ines. fines; a'ctivitébiologique:--:-nt.tlle. ' .,,' .,
"
r. ',1
Remarque ,Al contrast~ sur B. ave~ horizon de transition fa~b~ement
tacheté d'imprégnation de matière organique. A appauvri. B peu
argileux. massif. sans concrétions ferrugineuses. profil profond.
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o - 10 cm
70 8Q, ·c,m,..
'. LéS sols ,sur "gr~s FB2a e~.~stent 4ans la r€gion d~ Mou~ana,
:sur ·lés, plateaux Bafou,la -et Yéyé" au t,riangle'd'e Hven'gué,et sur
la route de'Poubara~ riv~ 'gauche 'del~Ogooué.
Ils sont apparentés aux sols sur grès FA,.
Dans les coupes de route on remarque que le profil est très
profond et il est rare de rencontrer des niveaux gravillonnairei
sauf par place, lIa limitede~plateaux ; l'horizon B y parait
h6mogène,~non fissuré.etde:couleur ,jaun~t~e~~~. ,,' ;.
,
Dans les cheminements;l'abondaQce de~~abi~s non, l~~s dans
la partie supérieure confère 1 la surfaceùn aspect gris clair,
sableuxètparticulaire quièontraste avec celle des autres sols
j~unés.', .
. <o. !~'. :! .r, :'~ ",
Dans le profil:,l 'h~rizon.isupérieu+·est plu~, sable~x' (10 %
d'argile) que celui des sols sur grès FA et en B le t~ux~d'argile
est de l'ordre de 30 1 35 %, d'où un rapport d'appauvrissement
1/3, plus important. . ," '.
La' ~oul~urtmo~ns foncée en.A] laisse suppo~er un taux moins
:' r . é lévé'd'e:' mil t iè 'r e' :organ i q u-e . . ',' ! :, ':
La structure est plus fine et moins stab'le,' 1 ten'a.'ance parti
culaire en surf~ce et'massive en profondeur.
Ces sols sont 'certainement ;assez perméables mais avec une
tendance au colmatage en' profon....-deur comme en témoignent les nom-
breuses flaques d'eau sur les route,s ,planes, après les pluies.
Les différences entre les sols de pente et ceux des parties
plàness:ontpeu significatives. " ' .
i . f· . :. ~ : .i. ~: .
, , La v'égét.ation ,arbu,stive. :est·assez "dena'e maiscès,s,o,~s se-
raient assez bons pour le; pâturagesu_r des sur'faces'p,la~es:et
suffisamment étendues.
.' .... ,. "
Etude chimiqd~et minéralogigue
":'Les :~chantillons prélevés sont encore en cours d'analyses
mais, d'après les résu~tats de:Lékédi-Sud,~ilestpos~ibl~,.de se
faire une idée des sols sur plateaux de jaspes.
/
' .. ,
.\ ., . "
.• · .. ·1 " • • • '.
Le taux d'argile est compris entre 65 et 80 ~.En·~~rface
il est 10 % moins élevé qu'en profondeur.
47
Celui de limon fin entre 5 et la % et ceux de limon
grossier, sable fin et sable grossier respectivemen~d~ 2;5,7 %.
La texture très argileuse est donc une caractéristique à retenir.
Ma t i ère 0 r g a n i que ' " ~ .
: :'
Le taux de matière organique est de l'ordre de 5 % de
a à 10 cm, av~c un rapport,C/N de, 15 à 17,. un' peu trop élevé,
., "c'est à' dire un déficit relatif en azote'. De 10 à 30 ;èm il est de
T%'av e c un C/ N, plu S bas. Il ne bai s s ê : pas très vite ~ve c la
profondeur puisqu'il est encore de 1 % à 50 cm et de 0,8 à 1 m
(avec unC/Nde 5).
Le '~H eau est compri~ entr~ 4,5 et5,don~ ~~ide à très
~~ide; Il augme~te :avec1a profondeur de4~5;de a à 10:cm à 5 à
1 m avec une bonne homogénéité entre les profils. Le pH KC1N est
inférieur de 0,8 unité pH environ.
Les pH aci~es et l'acidité d'éch~ngeque reflètent les
pH RC1 peuvent provoquer ~es toxicités de l'a1uminitim échangeable
pour les plantes fourragères sans que l'on sache si le Sty10santhès
y est sensible, ou 1~inassimi1abi1ité de certains a1igo-é1éments
, (molybdène) ~' ' ,"
:' Basés' échang'eab1es
De a à la cm et à ,lm. les tauk de Ca, 'Mg, K, la somme
des bases, la capacitê d'échange et ,les taux de satutàtion sont
respectivement de :
Ca 0, 1 .à 0,3 0,03 mé /1 00 g d'e terre
Mg 0,05 à 0, 1 0,02
K 0,1. à 0,2 0,06
S , 0,3 à 0,-5' ' 0, 1
," ..
,T ' 13 à 17 S'
. ~ . . ,'V 2 à 4 2
Ce sont des sols, ,très pauvres en bases; très d'ésaturés,
d'où leur pH acide, à capacité d'échange faible en profondeur, donc
probablement riches en kao1inite'et pau~re~~ eri' il1ite,avec une
bonne ~6mogénéité de~ ch~ffres en!profondeu~. ' ' :
Cependant le rapport Ca/Mg = 3 en surface est correct
mais peu significatif avec des chiffres·:auss.ii.aîbles.-:·"
Au poin~devue fe~ti1ité le 'tauxdepo~~ssi~mp1aceces
sols dans' la ,catêg'orie -m;auvaise, à ,médiocre .-
'; ,
L~ ~aux d~s bases échangeables sur les pé1ites de la Ber-
gerie de Franceville, comparables au profil 6, s:ont'.:d'eux'à trois






.i· J ... r~ .: >
chiffres aussi faibles, l'on est tentfi d'fitablir une ~~ri~i~tionen­
tre la forme du model~ et l'ige des sols par~llintermfidiaire des
'; base.s' échangeables i les, sols des plateformes.deplateâ1.1 seraient
,;" ~plt,ls :ariciens, 'donc' plus lessivfis"en bases que les sols sur les
croupes,~ rajeunis 'par l'é'rosion.
: ' ," ,L:e' p,hosphore "es't Il,élément' ':ron.dament~~',p·o.Qr,)l'fitude du
pâturage.! Selon G." Tercinï:e'r',pour,' .les plantes fourragè'res de
',~ o. à 10 cm vbici'une éèhelle de ferCtilité pourP205 to,tal %0 si
;,i l'e-' pho.sphore as simi labl e 'es't· le d~xième'. du pho'sphore total




,; .. .in!., 0,3:·:: mauv~is
,O~3''''0,6::-' ':médibcré'
:O~6' 0,9 _. p'assabl~
;0-,9 '1,5'=:satisfai~ant'
sup .. 1;5 '':::l''abondant.:
-1 . , '
Dans ces sols, les taux de phosphore, total sont de, ° ,à 10
de l'ordre de 1 %0' donc satisfaisant's ;:: nrai.-s'lê taux c:i"e'plïosp'hore
assimilable, moins du dixième~ soit ,0,05 à 0,06 %0. Les taux de
," : j,phosphore 'baiss'e,n·t'reiativ:é~éntpeü avec la profondeur.
cm





, L'humid-itfi à', la capac1t'é):'au ':~hamp suppo~ie, mesu,rée ici
à pF 2,5 est comprise entre 32 et 38, en général 35 ; et au point
de flétrissement (pF 4 ,2) cOJIlprisee,~t1=e,22,et 27 <;lvec une faible
:"var-iat:ion,e,ntre la' 'su'rface'i:Ù' la' ~,rpfondeur,'; d'où une quantité
d'eau:utilethéori'que 'de'l l ordr'e de"10 %., ce qui est assez faible,
mais l'on n'avait pas plus dans les sols sur les marnes de,Mvône
à Mo s oum, prè s' .d:A', K91lS,Quièu".::"En' ..ré'à li,t;ê '1' eâ:t.1 'ut i 1 e" êst:" ëe riaine-
ment plus élevée car les profils hydr~ques dans. les sols très
ressuyés et très'argilèux~deM6so~~'ihdi~uaientdes humidités de




' ...' t .:
L'indice d'instabilité structurale Is varie de 0,7 à 0,9
de 0 à 10 cm à 2 à 1 m. La diminution de ,l~,~~~bilitfi avec la
pro,fondeur;est normale'c:ar- la' "maiièr'e 'o'r'g.1tii'q'ue, 'par sa liaison
avcic l'argile, maintient la cohésion des agrégats.
L l on sait par ailleurs que cet indice est plus bas dans-
les sols sous cultures que sous forêt ; de même que la mise en
culture des sols forestiers fait baisser le taux de matière orga-
nique.
Par rapport à Mosoum sous forêt, les valeurs de Is en
profondeur sont comparables, mais de 0 à 5 cm, elles ne sont que
de 0,1, quoique de 1 à 1,5 entre 5 et 15 ou 20 cm ; la comparaison
avec la forêt n'étant pas toujours facile car l'horizon humifère




D'après Chatelin~ 1963, dans les sols sur jaspes, la frac-
tion minéralogique est constituée par de "la kaolinite très domi-
nante, de la goethite en pourcentage assez important, de la
gibbsite et de l'illite en très faible quantité".
Il est possible d'ailleurs d'établir une relatio~.assez
nette entre la structuxe et la natur~minéralogiquede'r'~rgile.
A Lékédi-Su~'ori' note ~ne différence sen~lble entr~ le~'~6ls de
,;", plateau à structure a.s$e~',fine, pauvres en illiteetles sols sur
, ~pi~te,avecune' ~tru~~ure plus grossi~re, polyédriqu~à prismati-
qu~,plusrich~~ en iilite.Letaux d'illite serait donc moins
important sur le plateau que sur les pentes d'érosion,'~equi-­
s'expliquerait en effet en considérant que sur les pentes les sols
sont plus jeunes et que l'illite ~éritéedes pélites aurai~ p~u
évolué dans le profil, tandis que sur le plateau il y ~urait eu
plus .de tempsp6ur que se forme un~quantitéplus grande de kaoli-
nite." ,"'",';
. i ~
i ."' ") ,
Oligo-él§men~s~ Molybdèn~.
L'on sait que les agronomes du ranch nous avàient indiqué
que l'on ne pouvait pas obtenir des no~osités èur' les racines de
Stylosanthes gracilis, même ,si èel~i~~i était inoculé de Rhizobium.
Nous avions donc préconisé de fair~'~es essais avec du molybdate
d'ammonium à 200 g par hectare avec et sans apport de chaux magné-
sienne. '
Une autre formule~ossible coftsisie à pulv~rise~'ies plantes
'~a~ec,le,"molybdate d'ammonium diss~us ~~ns l'eau. raison de 40g/ha.
Il s'agit là d'échantillons "ilyant ir-ait,. des sols:. piso-
lit~es (le "stérile" du gisement· de m~nganèse) sur 'le plateau
m~ngané$ifère d 'Okouma' et sur dés colluvions de ,pente': ' '
'. . .' :; ;. ; .,' ! . • . ' •
'~ ;:, .'.: .. Ce sujet pourra êtr~repris ultérieurement dans un autre
, rappor t.:- .
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;'8iMn Pb Ga Ge ','
-.
1
sol fin : fin. à 2 mm
pisolithes . sup • à 2 mm.
,
Mo Sn V Cu Ni Co C2(,1. Be
• ...,. l~' ~
,
inf 8 inf 8
inf 7 inf 7
inf 8 'iÎ.nf, 8
inf 7 inf 7
inf 8 inf S
15 inf S 80
20 inf 7; 150
,',r:~: ;.
Sinf S ,')',~: 25' '
inf S" 120 25 40
'r Il' SO f15'- B
i ,h ",J Fi'~o :': d,.1~: .~; "; 0
inf'7,: ':~10(jJ. 20::' ' 20



































13.4 sol fin 80 ?3: inf' 8:,
..
T~ .....
15.3 " Il 25 25 ,,"..., .'
.; c... .",.,':
25.3 "
Il sup 40 25 Il
"
"
1 25.3 pisolithes à 70, ,25 inf 7
t ,
27.3 sol fin 700. . '25 30 in~ 8
"
27.3 pisoli theEi i 100 ,15 ' inf 7
"
3J.3 sol fin 25 25 inf S





gallium ; 'G~~: germanium L Bi
beryllium ; V : vanadium
bismuth
," , ". ~
'J .:;"J
. .t .", '. ;.
i,
"c 1 - "":Les teneurs en molybdène de ces sols sont très' su~érieu­
resà,celleshabi'tuellement reconnues ailleurs. Mais cela ,ne' signi-
fie ~as qu'une déficience en molybdène ne puisse ~tre rendue~ li,~:
responsable de la non formationd~'s ~odosités sur les racines de'
Stylosanthes., ,En e'f·fEi,t, de' tous' les éléments utiles, le molybdène
est sans"do1,lté,:ie·ph~s,séti'sible aux ,\7ariitions de'pH, son assimi1a-
bi1ité étant,"66~t~a{rem~rit.àcelle:desautres,oligo-élém~nts,la
"plus, élevée e.n' mi1i.e.i.lbaâ'ique, ma'ï-'s') pouvant devenir pratiquement l,"
"nulle, dans lessol's :t:-rès' acides.'et:.itr.rès désaturés. En o'utre;cette
"as s imi l'ab i 1 i t? : peut', ~trè ; fort eméri t,' con tra'fi ée~'par ,la Ifré·senCÉ~ :d.~,.'"
"pro d ui ts fi nemen t d'~vi!3 éset p Üt~'!en:core"p eu t"':e t re , par f c e i le' :de :1,
""mat;ganè se, actif" ";F,()~r '< 1 ev:r .;1' :'JFt~'d,é :erminat~on ~ , ce' s~r,aiL'dan~:,les
"rac~nes ,du,Stylosan~hes'('tres! J>~en debarrassees de' la 'te r,re qU;L,'
"pourrait yadhérer),·.qu'il"faud'i-ait essayer de,doser'lê molybdè.ne.
: i ,J>' 5" 7,,'; . (:,.;f l!,;:. ' ;' , ' ; /" ~".i '
"Déi :t,eJ 1 es' 81 tùa't ibn$ ~'o'ii un é 1éme~ t,;ut i 1 e., a'b:ondaUt' ên: (:'
"lui-même, ese en., réalité inassimilable PAr' l~s plantes;. sdnt en
"réalité assez courantes.< :J';ai, été amené·à"'e'n étudier de f,içon rela-
"tivement approfondie au moin's"'deux cas, t "un concernant :'1'~ zin.c,
"l'autre le fer et le manganèse. Sans aller chercher plus/Ioin', à
"Okouma l'ananas parait bien souffir d'une carence en fer liée à une
"inhibition de l'assimilabilité de celui-ci par un excès de manganèse
"phénomène classique aux Hawaï.
"c'est alors aux causes de l'inassimilabilité qu'il convient
"de s'attaquer. Dans le cas présent, le chaulage ou le marnage
"seraient particulièrement recommendables, tandis que l'on pourrait




2. (Sur les sols du plateau d'Okoumé!J~''p'.él:pr~_~.. le.s_ "
.. ' ..~'r.a.YQns··X··1 a· -q·ua si: 't·o t'a:1 l·t é" àü 'i:iùùïg'a iîê'~ie p'a"r'at't' êt r e à l' é t a t amor- '
"l'he : .. a:'9seoce de pics attribuables àdes minéraux cristallisés en '" :
"con tenant, . inten si té anormal emen t fa i b le d~~.p.ië.~.~.~.. 1,,~.. gibb site,
_'.'de .la ....g-oe t·hi·t;-e 'et- -de s··'phyll·îté'i.· T /1 '-fiâT' Ordonnées v~ s-à-vi s de s
','. "tel)eurs."en Al, Fe et Si combinés' des analys.~~.~~~~~qJlJ~~,..fQn.d ..spec-.
... ' . ,. '.!t..1:a..l . impor·tan·!:;·.'" ". .. " , .' .. ' , : ,
." "Par contre, d'après la méthode d.e Ségalen, les quantités,
"dle'manganèse réellement amorphes seraient très faibles, pas plus
"de 2 à 3 % du manganèse total dans les pisolithes, tandis que le
"manganèse restant est beaucoup plus résistant aux attaques chimi-.
"ques ménagées quel 'alumine'~' ce 'qui, du reste, indique que cette'
"dernière se trouve à l'état.de gibbsite très fine et (ou) très mal
"cristallisée.
" "J'espère'que la mise en oeuvre des'mesures thermiques·
,." (ATD et TP ) et de surfac esspéci fique s permettra de trouver une
"justification et une e:iplication satisfaisante àces résultats con-
. "tradictoires" ..,' _o. ' ~ _ -,. _.. - .. ' ' .' _ , , - " .. ,' ,.-..- ..
. .. ~ .. . . .. .... _.... -~ ..~ ... ". -.
(Tercinier, courrier inédit).
. . , '", ( : . "
·3. "Une constatation curieuse à laquelle conduisent les
"déterminations d,'éléments t.,races effectués à 'Bondy est la mise en
"évidence dans les sols d'Okouma de quantités de cobalt nettement
".~upérie~res. àcelle:s du nick.el·, ce qui est toU'i: à fa.it ex;ceptionnel.
"pe:tsonne'llement cel-a, ne)Il,' étonne pas tellemeritcar les pisolithes
"et s~pJ'es. grossier~,manganés.if'èresd'Okouma' préserit'ent'tlTie nette
"conv,e~.gence d'aspect· ayec les' concré1:'ions nod'ula'ire's d' a~bolane, de
"t-rou·v·e.ll~ Calédonie"dans l~squelles', ·'en assoc{ation ave'c' le'mahganèl3e~
"feJ.:c},ba}t a tendanc,eà S'ac·cumulertrè's préférentiellemeIlt,·.a~ ,
~'i'ni(:J.<'~J!:~~~~' De toutes façons ,! les ten-eurS en cobalt' reco'nnues',;, si ..
"e). l:ês:' d ~pas ~ e rt: . de .t r ~ s ·1 q j.l;l ce Il e s poilrIes que Il es ex i sterai t un
"tisqu·~~. fé' èàrence en cet élément (carence 'ayant de g+avés conséquen-
"ées sur.1.'état sapitaired~bétail)Fmeparâissent quànd même '
"i~sriffi~arites pouiqu'un risque~sérieuxde:t~xicitfi~nr€s~lte";
. ~ '. '; . .
:'~: ',",~! . ::-:" . . .' ,
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Cette étude est destinée à l'OGAPROV, Ministère de l'Agri-
culture, qui, après la perte de ses installations à Okouma due à
l'emprise minière, se réinstalle sur les plateaux Lékédi-Sud et Nord
." . .
Lékédi-Nord est situé à13 k~ environ à ~01 d'oiseau au
NE de Mounana.
:;. La pente est le prjncipa1 fact~ur 1imitarit de1'uti1isatioI
des sols. Pour le p~turage inte~sif, il convient de~~c~ercher les
terres à pente inférieure l 5 % avec un c~rtai~ pbur~entage de
zones marginales infirieures'l 10 ~: Dans~eiconditio~s, il est
possible de trouver 63b ha i~r le plateau septentrional, 150 sur le
plateau méridional et 510 dans 1~· dép~ess(on·inter-p1aieaux.
L'eau pour l'alimentation du bétail est à rechercher dans
le marigot inter-plateaux ou sinon dans la Lékédi.
La roche mère des plateformes supérieures est un ensemble
composé de jaspes et de pé1ites interstratifiées. Les jaspes en
bancs épais assurent la rigidité des formes et leur résistance à
l'érosion.
La végétation est une savane arbustive avec Pobeguinea,
Hyparrhenia et Hymenocardia acida, Annona senegulensis, Bride1ia
ferruginea. D'après Descoings, la végétation naturelle est de
moins bonne valeur fourragère que sur le plateau d'Okouma.
Les sols sur les plateaux à pente inférieure à JO % sont
très profonds, humifères, jaunes, sans taches, très argileux à 70 %
d'argile, à structure polyédrique moyenne à fine vers le haut et
qui passe à très fine en profondeur, où les agrégats sont très
friables. Les qualités physiques sont donc assez satisfaisantes:
par rapport à Okouma, les sols sont moins sensibles à l'érosion,
moins perméables, moins faciles à travailler car un peu plus com-·
pacts, mais ont une meilleure rétention pour l'eau.
La présence d'un niveau gravillonnaire est possible, par
places, à moyenne profondeur; mais on peut supposer qu'il ne sera
pas gênant pour les engins de travail du sol, sauf lorsque des blocs
de cuirasse affleurent.
Au point de vue chimique, les sols contiennent environ 5 %
de matière organique de 0 à 10 cm, mais ils sont très pauvres en
bases (0,5 mé/IOO g en surface, 0,1 en profondeur), très désaturés,




L'acidité élevée est peut-être responsable de l'inassimi1a-
bi1ité du mo1ybd~ne nécessaire i la formation de~ nodosités du
Sty1osanthes.
'. Comme pour Okouma, il estre~ommand6 ~e veiller i la con-
·~ei~ation du ~io~kde matiire or~anique, nécessaire 1 la stabilité
de't'ast~ucture d'une part et i l'accumulation des. bases"échangea-
b1e-s en surface d' !'lutre part ;' et d'amender avèc de la chaux
magnésienne par exemple, pour remonter le pH et accroître le stock
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.Profil Il 0 LN .1..' / GUICHARD. EdIUond' f ;pour ORSTOM e'J:: pi rec t ion de
1 tA g r i cul,ture, OGAPR0 V / .1 e 12 ~ 0 J.~ 7 6 .. /I . G. N. J / 5 (L Ô00 e Franc ev i Il e
lc / ph~t~a~rienne:'300 IR:1963~/'E 1~013t / S 01°22' /caltitude
430 m/Gabon /province du Haut-OgQoué / préfectûr~ de Moanda /
5 m à l'duest de piste .Mounana~MtBon~d-Badouma/;o~ération Likédi-
Nord / CL sol fer"'rallitique / SC, fO''I'teme.,nt désatut'é: en B / GR péné-
volué r Sa_à. hor.iz·on;B structural' / FM sur péli-tès' de Bangombé
FB l du :Franc~villi'ètl.. . , .
. Paysage : I;~ateau.l déniv'ell',ation' 200 m. dominant .au ~E un paysage
ond u 1 é . .' " ~ .' ". ~ . '.
,Forme : versant dù;p~iit~au.,.dênivélla(~on ayeclë' sommet du plateau
. - 170 m.' pente'.20:'PC",·~xpositio.nŒ<r . ~.' ... ,:.-:'
Emp lac,ement' : -au bas' d'e la f,orme. pente 10-15 PC. eXP9s i tion SE.




cée s'et jaunes.· en ·couchés subhor izontales
observée:s lo'calement.; .
. i:
. , . . '. ~ ". '
". t: ~.
• ~ • J. ••
à 's,ables t;~ê:s fins •.. viola-
de .5' cmd"é'paisseur. non
_...,..~__~ i..'_.;..'__ ~ _





: -'7 ", ~ ",~
'. ~
':': savane.··~a-.i"6iement ,arbust,i~~'à Hymen~card'ia' acida, Annona.; .seJlegalensis
;,,(ou ar'ériarla}, Nauclea 'latifolia, Bridelia ferr'uginea et' Hyparrhenia,
.' Se taria, Schizachyr ium l' la typhy-llum, fougère~. t ermi t ièré s champ ignons
profil creusé en,'juillet·· i'~)15.. , " :", ,',
• ·i ,.; . _ .", • . • ~ • , . ',.~ .:. :\ . ,
.. ~. ~ ~
. '- .
,Al. 0 - l~~~~'i~rais ~ ~u~i~e. 10 YR 3/2 humide. brun gris'ç~e très
, •. foncê~~ sans taches. à matière organique non dir~2t,m~~t décela-
b le. teneur en matière organique voisine de 8PC .'~ans éléments
grossiers. approximativeme~t,30 PC d'argile. text~reargilo­
sab 1 euse,' "à, sable' fin: structure fragmen t:aire . polyédrique
mo·yenne'·et· grumeleuse. vo'lume des vides 'faib,le entre agrégats •
. meuble.; pa~de f~ntes. po~eu~. pas de fa6~s iuisantes. pas de
~taces d~;glissement. pas de ~ev~tements.'non à peu plastique.
-rionà pèd collant. "friable. racines. chevelu. activité biolo-
gique. mo'tenne. ~ransitiondistincte. régulière.
" ,
,: t 57
B]]. ]2 - 22 cm. Frais à humide. ]OYR 4/3 humide. brun à brun foncé.
sans taches. à matière organique non directement décelable. •
teneur en matière organique vo!is,ine .d.e 3 PC. (quelques graviers
de quartz et graviers noirs). •.a.pproximativement 50 PC d'argile.
texture argileuse. à sable fin. structure fragmentaire très
nette. polyédrique très grossière à sous-structure polyédrique
moyenne. volume des vides très important entre agrégats. cohé-
rent. réseau de fentes verticales et obliques et interagrégats.
très poreux. pas de faces luisantes. pas de faces de glissement.
~~v;tement organo-argileux su~ les faces des agrégats et dans
. les fentes.· pénétration glossique d'e 'la matière orga,niqu~,. plas-
.! ';'tique. co·llant. friable·.quel'ques ra·cines. ac.ti.v:ité ,bi6:togique
; ,,! ",.f~ i b1 e. t ransi,t,ion ,rli st i n.c t e' l.à giaciù-ell a· ...~.r é gu 1 iè:r:E}.r.·, ''.. .,.-
·Biz'. "'22 - 60cm.Fra·i~à.h~IIlid~:. i';5YR;'4';:~ ;e~vi;o~.~;~tn;i~e:· 'b~u:'n foncé.
~anstaches.~à mati~ie.~r8~~ique'·~6rldirecteaant.décilable.
teneur en ma tière organique ""oi sine: de'O ~ 5 <EC ~ (que lqu~ s. graviers
de quartz et graviers noirs). approximaii~ément~Q~7Q·fC.d'ar­
gile. texture argileuse. à sable fin. structure fragmentaire
très nette. polyédrique très grossière à- sous-structure polyé-
d:t ique' ,moye,nn.e '; ;vo 1 ume, de s :vides t:rè s impor tan t entre agréga ts •
cohérent. réseau de fentes verticales et obJiques et .int.eragré-
g,ats., poreux.·pas:de face.~.luisantes. pas de faces d~ glissement.
revêtements organo-àr'g·ileüx. :f.ai.blê's ;sur les: ·fa:ees des agrégats.
plastique';i collant. ,fJ;ia:bl_~'~pas'd'eracines.ac,tivif;é ,biologique ~
très faible. transiiion -dlif~se; tégulière. ',' '3
B2. 60 - 120 cm. Frais à humide 5YR 4/8 humide.-rouge. sans taches.
,appatelll1nent non organique '" (quelques rares graviers de, quartz).
approximativem~nt60-70, pC d'argile.: texture. argileq.se." à sable
fin. structure fragme~tai~e ne~te:~pblyédrique~moye~neàsous-
structure polyédrique fine. volume d~$viaes falble enfre
agrégats. meuble. réseau de fines fentes jusqu'à ]00' cm. poreux.
pas de faces luisantes. pas de faces de gli~sement. pas de
, 'ie"@temeri~s vers le bas.plasti~ue. collant. friable. pas de
,!" •• \"" .ii.aAines •. ;activité,biologique, niu;l~l'e.::, .," r '
Remarques ~ 4° h~;i~'~'n 'nbigarr~'n:.rciii dU'·~ë'r:è'u-s.e,nie'nt' d'u ;t:rq'~:~; rougeâ-
tre et jaunâtre ]OYR 6/6, 'dcim1nanter~uillè~.,:·:.·" , ....
Profil très argileux avec limons. un peu rouge. structuré, à
"'c '> structure plus large que d'autres sols 'sur 'pélites aveç concré-
!ti~hi('feTrugineuses et plaquettes ferruginisées. A sur B con-
f . '; ; !-,i~ . tr'as't€:~ 4"' . ',. : ..
• • •1 .• •
: j ", :". ',;
"
pro'f il-s. :hydr ique s
,'. l '.',
LN n'o· - ]0 cm
]2' 10- 20 cm
{r' 30- 40 cm
i4 "60- 70 cm
15' ~90-1 00 cm
.--~:~'-.:,~~~:
", ;'
., pl ~.~ t::i:'qu es
~..: .....
o - ..1 0 cm
] O~2.0, :"cm'. '
20 - 3.0 c ni - " i
, 4Q-5Q:.~II,l,
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Profil nO:LN 2 /GUICHARD Edmond/Pour ORSTOM ét'Directiorl.:'de!~·.:-':'
l'Agriculture,OGAPROV / le 12.01.76 / I.G.N.I/50~OOOe Franceville
Ic / photo aérienne 300 IR 1963 / E 13~ 13' / SOlo 21' / altiiqde
400 m / Gabon / province du Haut~Ogooué -/préfecture de Moanda"!.
5 m à l'est de piste Mouna.na-M' Bon.'go-Bado\.J.ma·/ opération Lékédi~"
~._;; Nord / CL sol ferrallitique / SC fortement .désaturé en B / GR typi-
,que / SG modal/FM sur jaspes FC du Francevillien (7).
\ '.
~ : <: ',. ..~ :/: .'
Paysage ':"ondulé. dénivellation 20 m. dominé au Stol par le plateau
de l'ancien terrain d'aviation de Mounana.
Forme: platefqrme résid~elle en'ligne de crête. à~nivellatiè~20~m.
subhorizontal,o.·' -,. ., ,,,' :' .. : (' .... '.
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Roche mire non observée l~~al~me~~; text~~e ~u solr~rop aiiiieuse::'
pour que la roche. mire soit des 'gris de base du FA (comme '11 l'est"
porté sur la carte Pfiffelmann): dont la teneur en argil:eert::B est· .
de 35 à 45 PC. La forme piàte'l~t:.'résiduelle plaide enf'aveùr"des
jaspes FC. Mais la présence de pisolithes de manganise de 2 à 4 mm
dans le profil rappelle les sols "chocolat", colluviaux sur les
pentes des plateaux manga~ésifires dont la relation génétique
récente avec ~es solsi ~tso1itbes de manganise deplat~à~ ~~ç "
manifeste. Des,:sols analdg'ues s'LN 2 ont été observés en"'ciifférents
endroits sur lafe'tii.'llede F.ran,~~ville sansqu'e nous ay~ns en'core~;:






Savane à dominance arbriitive selpn la catégorie 2de la c~rte~~e
végétation à HymenocardUi"11cidé' dominant, Bridelia; ferruginea et
Hyparrhenia,Schizachyrtumplat~phyllum,Setaria •. ' ':,
Termitiires champignons.:.profil creusé en juillet 1975.':
Ail ~
t'r .~.: .
o - 15 cm. Sec. 5YR3/3 environ sec. brun rou;geâtre foncé. ~a:ns
taches. à matiireorglinique, non direct,ement décelable. teneur'
en ma~iire organiq~~~oisiri~ ~e 5 PC. sans' éléments Brossi~rs;".
approximativemen~6~'~C d'argile. text~re argileuse. a sa~le ?
fin. stru·cture· ,f"ragnie'n'taire nette. grum~.leuse' à nuciforme de:,:
o à 5 cm et polyédrique grossiire à sous-structure moyenne à
fine au-dessous. volume des vides assez important entre agré-
gats. meuble. fentes verticales de 0,2 à 0,5 c~ tous les 20 cm.
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poreux. pas de faces luisantes. pas de faces de glissement.
pas de revêtements. plastique. collant. friable. racines. fines.
chevelu. activité biologique moyenne. transition diffuse. ré-
gulière .'
A12. '15 -' 25 cm. Frais.5YR ·4/4 humide. brun rougeâtre. sanstà~hes•
••atièreorganique ~on directem~nt décelabl~. terie~i' eri m~tiè-
're organique voisine de 3.PC'.,(quelq'ue's' graviers.d~ quartz et
micro pisQlithes noirs de manganès,e, d,e 2 ,. 4 min de dia'mètre}.
approximativement 70 PC ,d'argile,' ",text.ure, argileus-e~,. sable
fin. structure fragmentaire nette. p~ly'drique fine.- vol~~e des
vides faible entre agrégats. meuble. fentes v,erticales. de 0,2
à 0,5 cm tous les 20 cm. poreux. pas de faces luisantes. pas
de faces degl i s sement. pas de rev,êtements .plas t iqu~ . collant.
friable. racines. fines. activité biologiqui mriyenne.~~an~ition
d if fu's e. régul ière • '..' " ...
BI. 25 - 40 cm. Frais. 5YR 4/5. humide. brun rougeâ~~~ ~:~~uge jau-
nâtre. sans taches. à matière organ{que non dir~~teme~t décela-
ble. teneur en matière organique voisine de.O,~ ~C.quelques
graviers de quartz et micro-pisolithes noirs de manganèse de
2 à 4 mm de diamètre. re lat i veme,n t plus, abondants .,approxima t i-
vement 70 PC 'd'argile. ~~xture argi1e.us~e. à sable fin.' stJ;ucture
·'fragmentairenette. polyédriquefine.vo1u~edes vides fiib1e
entre agrégats. meuble •• fentes ~~ri{~a1es-0~2mm to~s.les'20 cm.
poreux;'pas de faees1uisa~tes. pas-de faces de glissement. pas
de rev6tements. p1astique.~011~~i.·fiiable~~uel~uesr~ctnes.
fines. activité biologique .~oyen~e ~.faib1e~ tr~nsiti~n diffuse.
régulière. .
, :1 ",
40 - 120 cm. frais. p1us.humideau-de'Ssous de 70'ëm. 5YR 4/7 .
humide.rouge:,jaunâtre.$ans tacbes. ,~p~àremm~ri~·n~~'orgànique.
(quelques graviers de quartz. gràviers de micropisolithes noirs
de manganèse de 2 à 4 mm de diamètre). appro~im~tivement 70 PC
d'argile. texture argileuse. à sable fin. structure fragmentaire
nette à peu, nette,.' polyédrique fine jusqu'à 70 cm. ,au":,d~s~ous
,passe • massive, se. débi,t~nt ,e!l, structure po~yédriq1Jetr~s' fine
et farineuse', struc ture,,~'a11ia tique ".. ,vol ~me , de~ ,videS ti'è s
faible entre agrégats.m·eub1e. pas defep.tes au,:",des'sÇ>ù's de 70 cm.
poreux. pas de faces lui santes . pas 'de ' faces' de 'gl i s se'men t. pas
de revêtements. plastique. très collant. compacité t~ès faible.
très friable. quelques racines. fines. activité bio1ogiqu~
nulle ..
. B2.
. . . ,
, Remarques' :', 'sol analogue aux so.l,s dé. platèaux, de i.asp~s'. très argi-
leux". hon appauvri, à'èstr~uc'tl,lre poly~driquefinequi passe à
alliat'ique e·nprofonde..ur, ;d:er~.i~r horiz,on, t:rè's collant à l'état
humide' avec cette cons~stance ~aractéristique~rè~ friable avec
péné,tl:'ationdQ couteau ;très ,.fac:t1e '; pas de concrétions ferru-
gineuses. Par contre iqi,un p,e\! r·pugegt~e.," :ave~ mi,cro piso1ithes










boites plastiques profils hydriques
LN 21 0-10 cm LN 21 0-10 cm
22 10-20 cm 22 10-20 cm
23 20-30 cm 23 30-40 cm
24 40-50 cm 24 60-70 cm














.. "Profil'nC! LN 3'/GUICHARD E;'dmond 1 pour ORSTOM et,Direction de
,l'Agricuituré~ 'OGAPROV ,/:'le 12~01. 76 1 IGN I/SO.OOOe Franceville leI
'photo aérienne'300 IR 196:F'/E. 13?14' 1 S 01°20',1 ;altitude 380 ID 1
G~bon.' province du Haut-Ogooué 1 préfecture de Moà~da;1 5.m au sud
de' piste MçlUnana-M' Bongo";'Badouma 1 opération Lék&d'i-Nord 1 CL sol
ferrallitique' 7 ·sc fortement 'désat~ré en B 1 GR appauvri 1 SG à
gravillons' ferrugineux 1 Fl1 sur grès de base FA du Fnincevillien.
",' ': t '
. 'Paysige' :c ~ndulé -:dénivellation 20 m. dominant à l'est un paysage
'dec'roupes.: .. ,.. '.' .
F6rme : pl~teforme ~ési~~elle en ligne de cr~te. dénivellation 20 m.
subhorizon't'al.· "
Emplacement': . au : so~m~t~:, ~e la fo~m~ ~ subhorizontal.
:', : '~ : , . ~ ,
Roche mère non observée localement. grès de base FA. donnant par
altération des sols dont le B contient 35 à 45 % d'argile (50 %).
Savane herbacée et arbustive assez dense à Hylenocardia acida domi-
nant et Bridelia ferruginea, Hyparrhenia, Schizachyrium platyphyllun.
Termitières champignons. profil creusé en juillet 1975.
AI. 0 - 17 cm. Frais. 10YR 3/3 humide. brun foncé. sans taches.·à
matière organique non directement décelable. teneur en matière
organique voisine de 7 PC. sans éléments grossiers. approxima-
tivement 25 PC d'argile. texture sablo-argileuse. i sable fin
et moyen. structure fragmentaire peu nette. 0 - 3 cm ~ polyé-
drique subanguleuse fine. au dessous, massive à débit polyédri-
que subanguleux et grumeleuse. volume des vides assez important
entre agrégats. meuble. (très rares fentes de 1 à 2 mm de lar-
geur). poreux. pas de faces luisantes. pas de faces de glisse-
ment. pas de rev~tements. plastique. peu collant. friable.
racines. fines et moyennes. termites. activité biologique
moyenne. transition diffuse. régulière.
BII. 17 - 30 cm. frais à humide. 7,5YR S/6 humide. brun vif. très
nombreuses taches. (50 PC) de l cm2. grises. de matière organi-
que. irrégulières. à limites peu nettes. contrastées. aussi
cohérentes. horizon d'imprégnation de matière organique à 50 PC~
sous forme tachetée. à matière organique non directement déce-
lable. teneur en matière organique voisine de 2 PC. sans
éléments grossiers. approximativement 45 PC d'argile. texture
argilo-sableuse. à sable fin et moyen. structure massive à
débit polyédrique fin. volume des vides faible entre agrégats.
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meuble. (très rares fentes de 1 à 2 mm de largeur). poreux.
pas de faces luisantes. pas 'de faces de glissement. pas de
revêtements. plastique. collant. friable. quelques racines.
,fines. termites. activité biologique moyenne. transition dif-
f .' ~ l ...._ use.regu '1ere.
, ,:
: :
B12. 30 -,57 cm. frais ~ humide. 7,5YR:5/6 humide. brun vif. tr~s
~agueB_ta~hes gri$es plus clairescdemati~re organique. faible
{mprégnation de matière organique. à mati~re organique non
directement décelable. teneur en mati~re org~nique voisine de
0,5 PC. (très rares graviers de quartz et concretions ferrugi-
neuses). approximativement 50 PC d'argile. texture argileuse.
à sable fin et moyen. structure massive à débit polyédrique
.fin. volume des vides faibleentre.agrégats. meuble; ~ai de
~entes.pore~x. pas de faces luisantes. pas de face* da'glisse-
,menL pas de .revêtements. plastique. collant. friablc~-- quelques
racines. fines. termites. activité biologique f·aibl'ei'transi-
tion nette.,cndul'e.
Bgr. 57 - 100 cm. frais à humide. 7,5YR 5/6 humide. brun vif pour
la matrice. sans taches. apparemment non organique. niveau
gravillonnairede concrétions ferrugineuses à 70 PC d'élément~
grossiers. ,rondes, par,fois anguleuses. patine violacée, par-
fois noire. lisse.dures à casser. pas de pseudo-concrétions en
plaquettes. quelques quartz plus petits. approximativement
50 PC d'argile dans la matrice. texture argileuse. structure
fragmentaire ~ette.-polyédrique fine. cohérent. poreux. pas
. de faces luisantes. pas de faces de glissement.' pas de revg-
tements. plastique. collant (pour la matrice). compaet i péné-
trer. pas de racines. activité biologique nulle.
Remarque: profil appauvri. avec A/B contrasté. BI d'imprégnation
.. de ma t i~re organique sou s forme- tache tée. B à 4b % 'd 1 argi 1 e .
jaune. structure massive.-caractéristi~uede sol sur grès FA.
Le; niveau gravillonnaire est absent sauf comme''icien limite
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Profii ~0'tN'4'/GUICHARD Edmond / pourORSTOM et Direçtion,de'
l'Agriculture,' bGAPROV / le 10.01.76. / IGN 1/50.000eFrari~e~ille
Ic / photo airienne 300 IR 1963 / E 13°14' J S 01°20' / ~lti~tide
360 m / ,Gabon / province du Haut-Ogooui / 'préfecture ,de ,Moanda,-/
5 m au nord de piste Mounana-M'Bongo-Badouma / opiratidn Likidi
Nord / CL sol'ferral1itique / SC fortement ,disaturi en B / GR pini··
vo1ui / SG à horizon B' structural ,et niveau de gravii10ns ferrugi"';
neux,/FM.sur. pi1ites de BangambéFBl du Francevi11ien.
Paysage : ondul'. dinive11ati~n 20 m. dominant à i'est un paysage
de croup~s. ". "
Forme: p1ateforme!risidue11e en 'ligne d~ crête. dénivellation 20 B.
subhorizonta1: ,
Emplacement :au sommet de la forfue~ subhorizonta1.
Roche mire ~on observie localement. Pé1ites de Bongombé FBI.' ~é1ites
si1teuses., argileuses à sable fin. violacées et jaunes à pendage
subhorizontaJ~,,,'
: " ..
: j; ':! ~. ..
~-~~-----~-~----~-
.", ,
Sava~e,herbacé~ et arbu8tive ass~z den~e à Hymenocardia acida domi-
nantet Brideliaferruginea, Hyparrhenia, Schizachyriumplatyphy11urn.
Termitiires'6'ham,pignons. profil creusé:en juillet ,1975.~·"
Al. 0 ~ 5 cm. Frais. 10YR 3/2 humide. brun gris~t~e' tri~ foncé.
sans ~a~hes~ à matiire organique non directement dé~~lab1e.
teneur en ~atiire organiq~~voisine d~ 8 PC. (quelques rares
c 0t:lc ré t iort s f e rrug i neus e,s) .' appro'xi"rna t i vemen t 30 PC d-""àr gi 1 e .
(avec' limcin~). texture argilo-sab1euse. à s~~le f{n~iitructure
fragmentaire nette. polyédrique fine et grumeleuse. volume des
vides assez important entre agrégats. meuble. pas de 'fentes.
,poreux.' pas de faces luisantes. pas de' faces de glissèment. pas
de revêtements. non à peu ~iastique. non à peu co11~n~. fria-
b1~. ratin~s. fines. chevelu. ~ctiviti biologique mby~nne .
.. transition distincte. régu1iire. . ' , ;
BII. ? - 30 cm. Frais.IOYR 3,5/3 'humide~sur face des agrégats.
brun jaunitre ,foncé et 10YR 5/6 dans-la tranche. brun jaunltre.
nombreuses taches. de matière organique.itenquës. 1iies aux
faces des unitis structural~s. irriguliires. à iimites peu
nettes. contrastées. aussi cohérentes. à matiire ~rganique non
directement dice1able. teneur en matière organique voisine de
1 PC. (quelques rares concrétions ferrugineuses). approximati-
vement 50 PC d'argile (avec limons). texture argileuse. à
sable fin. structure fragmentaire très nette. prismatique gros-
siire à sous structure polyédrique grossière (à angles vifs
..
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et faces planes). volume des vides très important entre agrégats.
cohérent. fentes. de 2 mm de largeur tous les 5 à 7 cm, ver-
ticales dominantes et obliques formant un réseau limitant les
unités structurales. très poreux. faces luisantes. pas de faces
de glissement. rev~tements organo-argi1eux. sur les faces des
agrégats et en colmatage dans les fentes. plastique. collant.
peu friab1~. compact. racines. fines. activité biologique fai-
ble. transition graduelle. régulière.· .
BIZ. 30 - 45 cm. Frais. 7,5YR 5/6 humide. bru~;taches de matière
orggnique. peu étendues. 10YR 5/4 ~umide. ,brun jaun~tre. liées
aux faces des unités structura1es.ïrrégu1ières. à limites peu
nettes. peu contrastées. aussi cohérentes. à matière organique
non directement décelable. teneur en matière organique voisine
de 0,5 PC. (quelques rares concrétions ferrugineuses). approxi-
mativement 60 PC d'argile (avec limons). texture argileuse. à
sable fin. structure fragmentaire très nette. polyédrique moyen-
ne. volume des vides important entre agrégats. cohérent. fentes
de 2 mm. formant un réseau (moins important) entre les unit6s
structurales. poreux. faces luisantes. pas de faces de glisse-
ment. rev~tements organo-argi1eux. sur les faces des agréiats
(moins importants qu'au-dessus). plastique. collant. peu fria-
ble. compact. quelques racines. fines. activité biologique
faib1~.transition nette. ondulée.
Bgr. 45 - 60 cm. Frais. matrice 7,5YR 5/6 humide. brun vif. pas de
taches. apparemment non organique. niveau gravi110nnaire à
50 PC d'éléments grossiers. concrétions ferrugineuses. cailloux
noirs de jaspes. quelques quartz. concrétions rouges. dures à
casser. matrice approximativement 60 PC d'argile (avec limons).
texture argileuse. à sable fin~ structure· fragmentaire nette.
polyédrique fine. volume des vides faible entre agrégats. cohé-
rent. pas de fentes. poreux. pas de faces luisantes. pas de
faces de glissement. pas de rev~tements. matrice ~lastique.
collant. horizon compact à pénétrer. matériau friable dans la
main. pas de racines. activité biologique nulle.
Remarqu~s' : AI tronqué par l'érosion récente. appauvri. contrasté
sur' B. B très structuré, agrégats limités par réseau de fentes.
aveé revêtements organiques sur les faces d'où bicolore. struc-
ture plus fine vers,le bas. agrégats très durs à casser à
l'état sec, peu friables à l'état frais creusé. Btrès argi-
leux (avec limons).
Généralement au-dessous: niveau de 1 m de plaquettes da pé1ites
ferruginisées, puis horizon tacheté despé1ites altérées sans
structure originelle, puis pé1ites fantomatiques à structure
conservée. .
En résumé, le profil type : A appauvri noir / B bicolore (MO),
trèsarg'i1eux (avec'limons), structuré a,\:'ec fentes / niveau
gravi 110nna ire à c.f •.. arrond ie s 1 niveau à plaquettes f errugi-







Profil nO LN 8 1 LE MARTRET Hervé 1 pour ORSrOM et Direction de
l'Agriculture, OGAPROV 1 ~u 07-76 1 IGN 1/50.000e Franceville Idl
photo aérienne 302 IR 1963 1 E 13°15' 1 S 01°20' 1 altitude 370 m 1
Gabon 1 province du Haut-Ogooué 1 préfecture de Moanda 1 plateau
septentri~nal de Lékédi-Nord 1 opération Lékédi-Nord 1 CL sol
ferr~lliti4ue 1 SC fortement désaturé en B 1 GR typique 1 SG mod~~1
FM sur jaspes FC du Francevillie~.
Paysage : ~lateau. dénivell~~ion 60 à 100 m. dominant à. l'est et à
l'ouesthn paysage de cio~pes.
Forme : étage inférieur de plateforme de plateau. dénivellation avec
le sommet du plateau 40 m. pente inférieure à 5 PC. exposition NW.
Emplacement: au tiers inférieur de la forme. subhorizontal.
Roche mère: jaspes Fe non observés localement. Ils sont interstra-
tifiés de pélites qui peuvent être aussi l'origine du matériau d'al-
tération.
Savane herbacée et arbustive avec Hymenocardia acida, Bridelia fer-
ruginea et Hyparrhenia, Schizachyrium platyphyllum. surface bosselée
par termitières cham~ignons.
o - 5 cm. sec. 10YR 4/4 sec. brun jaunâtre foncé, sans taches.
à matière organique non directement décelable. sans éléments
grossiers. texture argilo (sableuse). structure fragmentaire
peu nette. polyédrique subanguleuse fine à très fine associée à
grumeleuse très fine. poreux. pas de faces luisantes. pas de
revêtements. racines. fines. chevelu. galeries de termites.
transition distincte. régulière.
5 - 22 cm. sec. 10YR 515 sec. brun jaunâtre. sans taches. à ma-
tière organique non directement décelable. sans éléments gros~
siers. (quelques grains noirs inférieurs à 1 mm). texture
argilo (sableuse). structure fragmentaire. polyédrique moyenne
à fine. poreux. pas de faces luisantes. pas de revêtements.
racines. fines. transition distincte régulière.
22 - 53 cm. sec à frais. 10YR 5/6 humide. brun jaunâtre. quelques
taches diffuses de matière organique. sans éléments grossiers.
(quelques grains noirs inférieurs à 1 mm). texture argilo (sa-
bleuse). structure fragmentaire peu nette. polyédrique fine à
très fine. poreux. pas de faces luisantes. pas de revêtements.
quelques racines. friable. transition graduelle. régulière.
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53 - 120 cm. frais. tOYR 5}8 humide. brun jaun~tre. sans taches.
sans éléments grossiers. (quelques arains .. noirs inférieurs à
1 mm). texture argilo (sableuse). structure fragmentaire très
peu nette. tendance massive à débit poly~drique très fin. très




LN' 8 1 0- la cm
82 10- 20 cm
83 20- 30 cm
84 40- 50 cm
85 100-110 cm
boites plastiques profils hydriques
LN 81 0- la cm LN 8 1 ,0- la cm
82 10- 20 cm 82 10- 20 cm
83 20- 30' cm 83 30- 40 cm
84 40- 50 cm :84 60- 70 cm













Profi1n~ LN 9 / LE .MARTRET Hervi / pour ORSTOMe~ Directirin de
l'Agriculturet OGAPROV / en 07.76 / IGN ]/50.000e:Franceville 1 cl /
photo a€rienne 302 IR ]963/ E '13°15' / SOI°20" 1 altit~de 370 m /
Gabon / province du Haut-Ogo~ui / prifecture de Moanda /plateau
septentrional de Likidi-Nord / opiration L~kidi-Nord / CL sol'ferral-
litique / SC fortement disaturi en B / GR typique / SG à gravillons
ferrugineux / FM sur jaspes FC du Francevillien.
Paysage: plateau. dénivellation 60 à 100 m. dominant à l'est et à
l'ouest un paysage de croupes.
Forme: plateforme de plateau. itage infirieur. d€nivellation avec
le sommet du plateau 40 m. pente infirieure à 5 PC. exposition NW.
Emplacement: au milieu de la forme. subhorizontal.
Roche mère: jaspes FC. blocs de roche sombre sur le sol.
Savane herbacée et arbustive avec Hymenocardia acida, Bridelia ferru··
ginea et Hyparrhenia t Schizachyrium platyphyllum.
En surface nombreuses termitières champignons.
o - 5 cm sec.]OYR 3/3 sec brun fonci. sans taches. à matière
organique non directement dicelable. sans éliments grossiers.
quelques grains de quartz inf€rieurs à 1 mm. texture argilo
(sableuse). structure fragmentaire peu nette. polyidrique moyen-
ne et fine. poreux. pas de faces luisantes. pas de revêtements.
racines. fines. chevelu. transition distincte. régulière.
5 - 22 cm sec à frais. ]OYR 4/4 humide. brun jaunâtre fonc€.
sans taches. à matière organique non directement décelable.
sans éléments grossiers. (grains noirs et grains de quartz in-
férieurs à 1 mm). texture argilo (sableuse). structure fragmen-
taire peu nette. polyédrique subanguleuse moyenne et fine.
poreux. pas de faces luisantes. pas de revêtements. quelques
racines. fines. galeries de termites. transition distincte.
régulière.
22 - 36 cm. frais.lOYR 4/5 brun jaunâtre foncé. avec taches
plus jaunes. à matière organique non directement dicelable.
sans iléments grossiers. (grains noirs et grains de quartz in-
férieurs à 1 mm). texture argilo (sableuse). structure fragmen-
taire. polyidrique moyenne à fine. poreux. pas de faces




de termites. transition diffuse. régulière.'
36 -120 cm. fr~i~. 10YR 5j~ ~rtih~}a~nltre. sans taches. quel-
ques:grains no~rs. quelques' ri6~~réti~ns d'en~i~~n 1 à 2 mm de
diamètre jusqurà'60;~~ de ,~rof~~deu~'pui~ blocéde c~irasse et
~ravillons plu~,~b6ndants. text~re, a~*ilo (sable~se). structure
fragmentaire peu riette à tendance massive à débit polyédrique
très fin. poreux. pas de revêtements. pas de faces luisantes.
: 1
, .












Profil nO LN 10 / LE MARTRET Hervé / pour ORST0I1 et Direction d~
l'Agriculture, OGAPROV / en 07.76 / IGN 1/50.000e Franceville Id /
photo aérienne 302 IR 1963 / E.13°16' / S '01 °2J' / altitude 410 m /
Gabon / province du Haut-Ogooué / préfecture de Moanda / plateau
septentrional de Lékédi-Nord / opération Lékédi-Nord / CL sol ferral-
litique / se fortement désaturé en B/. GR typique / sc modal 1 FM
sur jaspes Fe du Francevillien.
Paysage: plateau. dénivellation 60 à 100 m. dominant à l'est et à
l'ouest un paysage de croupes.
Forme: étage supérieur de plateforme de plateau. dénivellation avec
l'étage inférieur 40 m .pente inférieure à 5 PC.
Emplacement: au milieu de la forme. subhorizontal.
Roche mère: jaspes non observés localement.
Savane herbacée et arbustive avec Hymenocardia acida, Bridelia ferru-'
ginea et Hyparrhenia, Schizachyrium platyphyllum.
Surface bosselée par termitières champignons.
o - 5 cm. sec. 10YR 4/3 sec. brun foncé. sans taches. à matièr8
organique non directement décelable. sans éléments grossiers.
texture argilo (sableuse). structure fragmentaire. polyédrique
subanguleuse fine à très fine. poreux. pas de faces luisantes.
pas de revltements. racines. fines. chevelu. galeries de termi-
tes. transition distincte. régulière.
5 - 20 cm. sec à frais. JOYR 4/5 humide. brun jaunâtre foncé
sans taches. sans éléments grossiers. (quelques grains noirs
inférieurs à 1 mm). texture argilo (sableuse). structure frag-
mentaire, polyédrique fine peu nette. poreux. pas de faces
luisantes. pas de revltements. quelques racines. fines. transi-
tion distincte. régulière.
20 - 45 cm. à peine frais. JOYR 5/6 humide. brun jaunâtre. sans
taches. sans éléments grossiers. (quelques grains noirs infé-
rieurs à J mm). texture argilo (sableuse). structure fragmen-
taire peu nette à tendance massive. à débit polyédrique très
fin. très poreux. pas de faces luisantes. pas de revêtements.
friable. quelques racines. fines. transitipn diffuse régulière.
45 - 120 cm. à peine frais. JOYR 5/8 humide. brun jaunâtre.
sans taches. sans éléments grossiers (quelques grains noirs
70
inférieurs à 1 mm). texture 'argilo (sableuse). structure frag-
mentaire peu nette à tendance massive. à débit polyédrique très.
fin. très poreux; pas de faces luisantes. pas de revêtements.
pas de racines.
Prélèvements
Sacs plastiques boites pour profils hydriques



















PROFILS LN 12 - 13 - 14 - 15 - 16
PtofilsLN 12 - 13 - 14·.·
7 1
LE MARTRET Hervé
'. t .' '. ,.
P~ofils espacés d'une 'centainede rn~tres sur l~ layones~,
vers~ntest,du plai~~useptentri~~al~
Roché. m~re_ :'jaspes.· .'..
Sa~arieherbacée arbu~tive 'i'Hymenocardia acid~, Bridelia:feiru-
ginea et Hypairhenia .oiris ~e~se, Schizachyrium plaiyphyll~m
(peu den~e). surface bosselée 'pâr .termi.tières champign(;>ns.
Profils identiques à LN Il avec h6rizongravillonnaire entre 20
et 30 cm.'
Profil LN 15 ,;
Sur le versant SW du plateau septentrional. I~ l'extrémité d~un
petit layon ouest A200·m.du layon dentral. if
Roche mère: jaspes.
Savane herbacée et arbustive. arbustes très denses. voir photo
nO 6 et végétation herbacée peu dense avec Hyparrhenia, Schiza-
chyrium platyphyllumr comparable à LN Il. surface bosselée par
termitières champignons;
Profil identique à LN Il avec horizon gravillonnaire à 30-40 cm.
Profil LN ·16 ' ,':' .
Sur layon NE débutant au profil LN 7
~~me m~delé qu'au profi~ LN7
. j:
Roche mère : jaspes., . . ' .
Savane heibacé'e et' arbustive à Hy:menoc'ardia' ac'ida," 'Br'ici'elia
f errug inea 'e t Hypa'rrhenia, Schizachyriumpla tYP,hyllum.:
Surface b'osselée pax:t.ermit:fères'·ch,ampigrions. ' , '. '" . '






Profil nO LN 17 / LE MARTRET Hervé / pour ORSTOM et Direction de
l'Agricu1ture~ OGAPROV / en 07.76 / IGN ]/50.000e Franceville 1 d /
photo aérienne 302 IR 1963 / E ]3°15' / S 01°20' / altitude 340 m /
Gabon / province du Haut-Ogooué / préfecture de Moanda / plateau
septentrional de Lékédi-Nord. sur'un layon NE à partir du profil
LN 7. en 1isi~re de galerie forestiire et à 50 mdu marigot corres-
pondant / opération Lékédi Nord / CL sol ferra11itique / SC forte-
ment désaturé en B./ GR typique '/ SG ? 1 FU sur j aspes ~
,(ou ~r~s FA) du Jrancevi11ien.
Paysage: plateau. dénivellation 60 à ]00 m. dominant à l'est et i
l'ouest un paysage de croupes.
Forme ; étage inférieur de p1ateforme de plateau. dénivellation
avec le sommet du plateau 40 m. pente 5 à 10 PC. exposition NW.
E~placement : au bas de la forme. subhorizonta1.
Roche mire : pr€sence de blocs de quartz. et de gris altérés dans le
prof~l~;donc limite géo10gique'à déplacer.
; . ..'
Savane herbacée et arbustive. liti~re de débris végétaux sur le sol.
o - 3 cm. à peine frais • 'no i r. s'ans taches .," à ma t i~ re organique
non directement décelable. sans éléments grc)ssier~. texture
argi10-1imono-sableuse. structure fragmentaire. grumeleuse
fine à tris fin.e • poreux.: 'pasoerevêtements. quelques racines.
mo'yènnes. c.hevelu. transition distinète. régu1iire.
:.( , '~ , . .
3 - 18 cm; plus ou moins frais. ]OYR 4/2 humide. brun grisltre.
foncé. sans taches. à matiire organique non directement décela-
ble. quelques grains de quartz. texture argileuse. structure
fragmentaire. polyédrique moyenne. poreux. pas de revêtements.
pas de faces luisantes. racines. fines et moyennes. transition
distincte. régulière.
18 - 50 cm. plus ou moins frais. IOYR 5/5 humide. brun jaunâtre.
sans taches. quelques grains noirs. quelques grains de quartz.
texture argileuse. structure fragmentaire. polyédrique moyenne
à fine. poreux. revêtements organo-argileux. quelques racines.
transition diffuse. réguliire.
50 - 120 cm. frais. 10YR 6/8 humide. jaune brunâtre. sans
taches. quelques grains noirs. texture argileuse. structure
fragmentaire peu nette à tendance massive. à débit polyédrique
très fin. poreux. très friable. à partir de ]00 cm. blocs de
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Profil nO,LN 19/ GUICHARDEdmondr:pour ORSTOM-etDirection de
l'Agriculiuie~ OGAPROV/cle 13.01 .19i~ -/ IGN 1/50.000e,Franceville
'lc·/phQto. àérienne 29à'IR 1963/ E 13-12' 1 S 1°24' l'altitude
570'~/~G~bo~ l'pro~ince du Haut-Ogoopé 1 préfecture de Moanda /
5;m au .sud de piste Mounana-M'Bongo-Badouma 1 opération Lékédi Nord 1
CL ~~l ferrallitique'l~SC fortement désaturé en B 1 GR appauvri 1
SG modal/ .FM Sur gr~sFB2a du France~illien. .
Paysage: plateau'dégradé en ligrie de ~r~te. dénivellation 200 m.
dominant des vallées et t~tesde marigots avec galeries ·foresti~res.
Formê ~ ligne de crête à bordures arrondies. dénivellation 20 m.
sùbhorizontal."
Emplacement :'.: à fa limite' de .1a forme. pente infér.ieure·à 3 PC.
exp'osit~on NE ..
Roche mère ~ non 'ob servée . localement. grès..FB2a. grè ~ quartz i tes J' fins,
i sogranu lai re s" .. '
....
: t.: 1
Savane herbacée et arbustive. avecHymeno~ardia ~cida d~mrn:ant,
Annona arenaria~. Brfdeli.:i ferruginea e·t Hyparrhenia , Afra,momu1'!l.
stipulatum, Pterid'ium aquilinum. pr'ofil creusé 'en juillet '1975.
sable BOP.. 1 ié surl'e. soL.
AIl. 0 - 20 cm. Frais. 10YR 3/2,5 humide. brun foncé. sans taches.
à matière organique non directement décelable. teneur en matiè-
re organique voisine de 6 PC. sans éléments grossiers. approxi-
mativement 10 PC d'argile. texture sableuse. à sable grossier.
structure particulaire à massive. à débit polyédrique subangu-
leux moyen. volume des vides faible entre agrégats. meuble. pas
de fentes. très poreux. pas de faces luisantes. pas de faces
de glissement. pas de revêtements. non plastique. non collant.
t~ès friable. racines. fines. chevelu. activité biologique
moyenne. transition diffuse. régulière.
A12. 20 - 40 cm. Frais. 10YR 4/4 humide. brun jaunâtre foncé. sans
taches. à matière organique non directement décelable. teneur
en matière organique voisine de 3 PC. sans éléments grossiers.
approximativement 15 PC d'argile. texture sableuse. à sable
grossier. structure massive. à débit polyédrique subanguleux
moyen et fin. volume des vides faible entre agrégats. meuble.
pas de rentes. poreux. pas de faces luisantes. pas de faces de
glissement. pas de revêtements. non plastique. non collant.
friable. quelques racines. activité biologique moyenne. transi-
tion diffuse. régulière.
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AB. 40 - 60 cm. Frais. 7,5YR 4/4 à 5/5 humide. brun jaunâtre foncé
à brun jaunâtre. nombreuses taches de matière organique. étendu8[,
grisâtres. sans relations visibles avec les autres caractères.
irrégulières. 1 cm2. à limites peu nettes. peu contrastées. ~
aussi cohêrentes. à matière organique non directement décelable.
teneur en matière organique voisine de lPC. sans éléments gros~
siers. approximativement 30 pc d'argil~. texture argilo-sableuse.
à sable grossier. structure massive. à débit polyédrique suban-
guleux moyen et fin. volume des vides 1aible entre agrégats.
meuble. p.s de fentes. poreux. ,pas de faces luisantes. pas de
fa6e~ de glissement.pa~de rev&temenis.peu plastique. peu
collant. f~iable. peu compact. facile pénétration du couteau.
quelques racines. activité biologique faible. transition diffuse.
régulière.
Bi. 60 - 80 cm. Frais. 7,5YR 5/6 ,humide. brun jaunâtre. quelques
taches de matière. organique. étendues. gris pâle~ sans relations
visibles avec les autrescatactères. irrégulièr~s. 1 cm2. à
limites peu nettes~ peu contrastées. 'aussi cohérentes. à matière
organique non directement dé~elable. teneur en matière organique
voisine de 0,5 PC. saps, élé~ents grossiers. approximativement
35 à 40 PC d'argile. texture argilo-sableuse. à sable grossier.
structure massive. à débit polyédrique subanguleux moyen et fin.
volume des vides faible entre agrégats. meuble. pas de fentes.
poreux. pas de faces luisantes.-pasdefàcesde glissement. pas
de rev~tements. peupla~tique. peu collani. friable. peu compact.
facile pénétration du couteau. pas de racines. activité biolo-
gique nulle.
Remarques: ptofil analogue à LN 18, avec horizon A pl~s épais. A
plus épais et plus appauvri q~e sur grès FA des profils LN 3 et
LN 5. B moins argileux ,et moi~s compact que sols sur grès FA.
Photo du profil nO S/ler rouleau/KodacolorII.
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Profi'l, ·no. LN 20 1. GUICHARD. ,Edmond / pour ORSrOMet: :Dire'ction de
l'A~riculture~ OGAPROV /, le 13.01.76 / IGN J/SO.OOOe Franceville
Ic / ,photo aérienne 29b IR J963'!E 13°11' / S 1°24' / altitude
572 m /Gabon j provin~~du Hèut Ogooué / préfecture de .Moanda /
5' m au sud. de piste Moun~na-M'Bongo-Badouma,/opération 'Lékédi Nord /
CL sol ferrallitique / sc fortement désaturé en B / GR 'appauvri /
SG modal / F,M sur grès FB2a, du Francevillien.
Paysage: plateau dégradé en, ligne de crê~e. d~ni~ellation 200 m.
dominant des vallées et têtes de marigots avec galeries forestières.
Forme: ligne de èrêie à bordures arrondies. dénivellation 20 m.
subhorizontal.
Emplacement: au milieu de la forme. sol plat.
' ..:
," ,-
!.; '.' • ''1'
'. ,
Roche mère non observée localement. grès FB2a. grès quartzites, fins
isogranulaires.
Savane herbacée et arbustive à Hymenocardia acida dominant, Annona
arenaria, Bridelia ferruginea et Hyparrhenia, Aframomum stipulatum,
Pteridium aquilinum.
Profil creusé en juillet 1975. sable non lié sur le sol.
AI. 0 - 35 cm. Frais. JOYR 3/3 humide. brun foncé. sans taches. à
matière organique non directement décelable. teneur en matière
organique voisine de 6 PC. sans éléments grossiers. approximati-
vement 10 PC d'argile. texture sableuse. à sable grossier. struc-
ture particulaire à massive. à débit polyédrique subanguleux
moyen. volume des vides faible entre agrégats. meuble. pas de
fentes. très poreux. pas de faces luisantes. pas de faces de
glissement. pas de revêtements. non plastique. non collant. très
friable. nombreuses racines. fines. chevelu. activité biologique
moyenne. transition diffuse. régulière.
AB. 35 - 63 cm. Frais. 10YR 4/4 humide. brun jaunâtre foncé. sans
taches. à matière organique non directement décelable. teneur en
matière organique voisine de 2 PC. sans éléments grossiers.
approximativement JO PC d'argile. à sable grossier. structure
massive à débit polyédrique subanguleux moyen et fin. volume des
vides faible entre agrégats. meuble. pas de fentes. poreux.
pas de faces luisantes. pas de faces de glissement. pas de revê-
tements. non plastique. non collant. friable. racines. fines.
activité biologique faible. transition diffuse. régulière.
76 ' -
BI. 63 - 100 cm. Frais. 7,5YR 4/4 à 5/6 humide. brun foncé à brun
vif. taches de mati~re organique. vagues. à limites peu nettes.
peu contrastées. aussi cohérentes. à mati~re organique non di-
rectement décelable. teneur en mati~rê organique voisine de
0,5 pc. sans élémen~s grossiers. approximativement 15 PC d'ar-
gile. texture sableuse. à sable gr9ssier. structure massive à
,débit polyédrique subanguleux, moyen et fin. volum~ des vides
,faible entre agrég~ts. meuble~ pas de faces luisantes. pas de
faces'de glissement~pas'derêv~tements.non plastique. non
co llanLft: iab 1 e :.que,t'que s racines. fines. activité biologique
tr~s faible.
Remarques.: profil analogue à LN 19. A peu contrasté sur B. B peu
argileux. peu compact. pénétr~ti9~ fa~iledu ciouteau.
Prél~vements
sacs plastiques
LN 201 O· 10 cm






















PROFIL LN 2 l ,-
: PROFIL nO LN 21. / LE MARTRET Hervé / pour ORSTOM et Direction de
l'Agriculture~ OGAPROV / en 07.76 '/ IGN 1/50.000e Franceville Ic /
photo a€~ienne 290 IR 1963 / E 13 D12' / S 01D24' /altitude 540 m /
Gabon / province du Haut-Ogoou€ / pr€fecture de Moanda / sur layon
allant de la piste M'Bongo-Badouma vers la L€k€di, en lisière d'une
galerie forestière / op€ration Lék€di-Nord / CL sol ferrallitique /
sc fortement dé saturé en B / GR appauvri / SG modal/FM sur grès
FB2a du Francevillien.
Paysage: plateau d€gradé en ligne de crête. d€nivellation 200 à
240 m. dominant des vallées et têtes de marigots avec galeries
forestières. . .
Forme: ligne de crête à bordures arrondies. déniv~llation 120 m.
pente 5 pc. exposition E.' . . ..
Emplacement: au sommet de la forme. subhorizontal.
Roche mère non observ€e dans le profil. grès FB2a .
Savane herbacée et arbustive. Bridelia ferruginea. Nauclea latifolia
et Hyparrhenia.Schizachyrium platyphyllum, Panicum phragmitoIdes.
o - 12 cm. sec. 10YR 3/3 sec. brun foncé. sans taches. à matiè-
re organique non directement d€celable. sans él€ments grossiers.
texture sableuse. structure fragmentaire. polyédrique suban-
guleuse moyenne associ€e à particulaire. poreux. pas de revête-
ments. racines. chevelu. transition diffuse. régulière.
12 - 40 cm. sec à frais. 10YR 4/3 humide. brun foncé. sans
taches. à matière organique non directement d€celable. sans
éléments grossiers. texture sablo-argileuse. à sable grossier.
structure fragmentaire. polyédrique" subanguleuse moyenne. peu
nette. poreux. quelques racines. fines et moyennes. transition
distincte. r€gulière.
40 - 70 cm. sec à frais. 10YR 5/5 humide. brun jaunâtre. sans
taches. sans €léments grossiers. texture sablo-argileuse. à
sable grossier. structure fragmentaire. polyédrique subangu-
leuse moyenne. peu nette. poreux. pas de racines. transition
diffuse. régulière.
70 - 120 cm. frais. 10YR 5/8 humide. brun jaunâtre. sans taches.
sans éléments grossiers. texture sablo argileuse. sable délié.




Sacs plastiques profils hydriques
LN 21 1 0 - 10 cm LN 21 1 0 - 10 cm
21,2 10 -·20· cm . 212 10 20 cm
213,. . (' 20. ,-, 30 213 30 40 ..cm - cm
2,i 4 40 - 50 cm 214 60'- 7Ô cm
2.1 5 ··100 -110 cm 215 90 -tOO cm
..
PROFIL LN 22
LE MARTRET / versant de p~ateau. pente 7 PC~à mi-pente. savane
herbacée et arbustive.












Profii LN 23 1 LE HARTRET Hervé 1 pour ORSTOM et Direction de"l'Agri-
culture, OGAPROV 1 en,07.76 1 IGN I/SO.OOOe Francevi11e Ic 1 photo
aérienne 290 IR 1963 lE 13°13' Is 01°23' 1 altitude 520 m 1 Gabon 1
pro.viJ1,.ce du Haut";'Ogooué 1 p'réfectur~ de'; M~'anda 1. sur layon allant de
l,a piste M' Bongo-Badouma vers plateau méridional de Lékédi, N'ord 1
opérati~n Lékédi";'Nord 1 CL sol ferrallitique 1 SC fortem~nt désaturé
en B / GR· appauvri 1 SG modal/FM s,ur gjt'ès ,FB2a du Francevi,1lien.
-~--- - - - - --- - - -'....,;>~
Paysage: plateau dégradé en lign~ de ~rBte. dénivell~ti~nl240m.
dominant des vallées et tBtes de marigots avec galerieé'forèstières.
Forme: ligne de crête à bordures arrondies. dénivellation.30.m.
pente 4 PC. exposition E.~ , :-'
Emplacement: au milieu' de ia forme~,penteinférieure à 5 PC ~ expo-
s'i t ion N.
.' J.
Roche mère non observée dans le profil. grès FB2a,
... :




Savane herbacée et arbustive avec Bridelia fe~ruginea, Annona arena-
ria, Nauclea latifolia et Hyparrhenia (inférieur à 1 m), Panicum
phragmi to ïdes • termitières champignons .... ," ;,:"






.0 ... -27 :cm: sec. 10YR3/3,5 sec. brun jaun~tre foncé; èani taches.
imatièreoiganique ~on directement décelable. sans €léments
grossiers~ texture sablo-argileuse~ sable délié.' structure
fragmentaire peu nette. polyé~rique subanguleuse ~oy~nne à fine.
POr:eux~,: chevelu dans Spr.e-mier s cm puis racineS'.·f ines. trans i ~
,;~~'o~ distincte. réguliire'... " "
~·27:-, 42 cm. sec à frais. 'IOYR 4/4 humide. brun jaunâtre foncé.
sans taches. ,à matière organique non directement décelable.
sans éléments grossiers. texture:argilo-sableuse~ sable délié.




.47-. 70 c.m.f~ais.. ',IOYR'S/G hù~i(îe.,prunjaunâtre~' sans taches.
sans. éléments gro~siers. texture ar~ilo-sableuse. sable délié.
s truc ture fragmentrii re peu net te ..,.po lyédr ique fi ne. trè s poreux.
revêtements org'ano-argileux. friable. ,pas de racines. transition
diffuse. régulière'.'
70 - 120 cm. fra U;. IOYR S ,5/8' humide. brun jaunâtre'.' sans ta-
ches.'sans ·éléments grossi~~s. texture:argilo-sableu~è. struc-




Profil nO LN 24 / LE MARTRET Hervé / pour ORSTOM et Direction de
l'Agriculture, OGAPROV / en 07-76 / IGN 1/50.000e Franceville Jc /
photo aérienne 302 IR 1963 / E 13°14' / S 01,°23' / altitude 465 m /
Gabon / province du H~ut-Ogooué / préfectura,de Moanda / sur étage
supérieur de plateforme de platea~ méridional "de Lékédi-Nord / i
l'int~rsectiondu layon 15° /opération Likédi-Nord / CL sol ferral-
litique / SC fortement désatuié en B / GR typique / SG modal" / FM .
sur jaspes FC du Francevillien." "
Paysage: plateau. dénivellation 170 m. dominant au nord un paysage
de croupes et au sud la vallée de la Lékédi. "
Forme : étage supérieur de plateforme de plateau. dénivellation avec
l'étage inférieur 50 m. subhorizontal.
Emplacement : a~ milieu de la forme. subhorizontal.
Roche mère: jaspes non observés localement.
•Savane herbacée et arbustive avec Hymenocardia acida, Bridelia ferru-
ginea et Hyparrhenia, Schizachyrium platyphyllum. Surface bosselée
par termitières champignons.
-----------~-~-------
o - 6 cm. sec i frais. 10YR 3/2,5 humide. brun grisâtre très
foncé. sans taches. sans éléments grossiers. (quelques grains
de quartz). texture argilo (sableuse). structure fragmentaire.
polyédrique subanguleuse fine. poreux. pas de faces luisantes.
pas de rev~tements. racines. chevelu. tra~sition distincte.
régulière.
6 - 22 cm. sec i frais". lOYR 4/4 humide. brun jaunâtre foncé.
sans taches. sans éléments grossiers. (quelques grains de quartz)
texture argilo (sableuse). structure fragmentaire plus ou moins
nette. polyédrique moyenne et fine. poreux. pas de faces lui-
santes. pas de rev!tementa. quelques racines. fines. transition
distincte. régulière.
22,;-36 cm. sec à frais~ lOYR 4/5 humide~ brun jaunâtre foncé.
sans taches. sans éléments grossiers. (quelques grains de
quartz). texture argilo (sableuse). structure fragmentaire plus
ou moins nette. polyédrique fine à très fine. poreux. pas de
faces luisantes. pas de rev!tements. quelques racines. fines.




36 - 60 cm. frais. JOYR 5/6 humide. brun jaunâtre. sans taches.
sans éléments grossiers. (quelques grains de quartz). texture
argilo (sableuse). structure fragmentaire peu nette à tendance
massive. à débit polyédrique très fin. très poreux. pas de
faces luisantes. revêtements organo-argileux. friable. quelques
racines. fines. transition diffuse. régulière.
60 - 120 cm. frais. 10YR 5/8 humide. brun jaunâtre. sans taches.
sans éléments grossiers. (quelques grains de quartz). même
texture que horizon précédent. même structure. très poreux.
très friable. peu de racines. fines.
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PROFIL LN 25
Profil nO LN 25 1 LE MARTRET Hervé 1 pour ORSTOM et Direction de
l'Agriculture, OGAPROV 1 en 07.76 1 IGN 1/50.000e Franceville lc 1
photo aérienne 302 IR 1963 1 E 13°15' 1 S 01°23' 1 altitude 455 ID 1
Gabon 1 province du Haut-Ogooué 1 préfecture de Moanda 1 sur étage
supérieur de plataforme de plateau méridional de Lékédi Nordi
400 m à l'ouest de l'intersection du layon 35° 1 opération Lékédi-
Nord 1 CL sol ferrallitique 1 SC fortement désaturé en B 1 GR typiquel
SG à concrétions ferrugineuses et blocs de jaspes 1 FM sur jaspes
FC du Francevillien.
Paysage : plateau~ dénivellation 170 m. d6min~nt au nord un paysage
de croupes et au sud la vallée de la Lékédi.
Forme: étage supérieur de plateforme de plateau. dénivellation avec
l'étage inférieur 50 m. subhorizontal.
Emplacement: vers l'extrémité est de la forme. subhorizontal.
Roche mère: blocs de jaspes dans le profil.
Savane herbacée et arbustive avec Hymenocardia acida, Annona arenaria,
Bridelia ferruginea et Hyparrhenia, Schizachyrium platyphyllum. Sur-
face bosselée par termitières.
o - 12 cm. sec. 10YR 3/3 sec. brun foncé. sans taches. à matière
organique non directement décelable. sans élémentsgrqssiers.
(quelques grains de quartz). texture argilo (sableuse). struc-
ture fragmentaire. polyédrique subanguleuse moyenne à 'fine.
poreux. pas de faces luisantes. pas de revêtements. chevelu dans
les 5 premiers cm puis racines. fines. galeries de termites.
transition distincte. régulière.
12 - 34 cm. sec. 10YR 4/4 sec. brun jaunâtre foncé. quelques
taches plus jaunes. à matière organique non directement décela-
ble. sans éléments grossiers. (quelques grains de quartz).
texture argilo (sableuse). structure fragmentaire. polyédrique
fine. poreux. pas de faces luisantes. pas de revêtements ..
quelques racines. fines. galeries de termites. transition dis-
tincte. régulière.
34 - 70 cm. sec à frais. 10YR 517 humide. brun jaunâtre. sans
taches. sans éléments grossiers. (quelques grains de quartz).
texture argilo (sableuse). structure fragmentaire peu nette à
tendance massive. polyédrique moyenne à fine. très poreux. pas
de faces luisantes. pas de revêtements. friable. quelques raci-
nes. fines. transition graduelle. régulière.
83
10 - 120 cm. frais~ 10YR 5/8 humide. brun jaunâtre. sans taches.
quelques grains noirs.-quelques concritions d'environ 2 mm de
diamètre. texture argilo (sableuse). structure fragmentaire à ~
tendance massive. polyidrique fine. poreux. pas de faces lui~
~antes. pas de rev@tements. très friable. pas de racines •
. .... '::
... . .





Sacs plastiques Boites ,.profils hydriques
251
.,
251>LN 0-10 cm LN 251 0-10 cm LN 0,-10 cm
252 10~20 cm 252 10-20 cm 252 10-20 cm
253 20-30 cm 25·3 20-,9:0 cm ,253' ·30-40 cm
254 40-50 cm 254 40-50 cm 254 60-70 cm
255 100-110 cm 255 100-110. cm 255 90-100 cm
II.
..
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Profil nO LN 26 / LEMARTRET Hervé / pou~ ORSTOM et Direction de
l'Agriculture, OGAPROv: / ~n 07.76:'/'IGN 1/,50~;000e Francévilleld./
photo aérienne 302 IR 1963 /E 13°15'30" /801°23' l'altitude 360 ID /
,""::Gabbh I"province du Haut-Ogooué / préfecture'de' Moanda / sur ~ersant
est du plateau méridional de Lékédi Nord, à ,1 km à l'est de l'inter-
. section du layon 35~· / opération:,Lékédi Nord / CL sol ferrallitique /
SC fortement d~saturé en B'~Rtypique/SGà conc~étio~s ~èrrugincu­






Paysage' :' plateau., dénivellati,on 170 m. d'o'minant au nord un paysage,
,de croupes ct au sud la vallée de la'Lékédi.
Forme : vers~nt de plateau. dénÂvellation 160 m. ,pente la à 20 PC.
exposition E. . .
E~pla:cement : au milieu de la forme .•. pente 7PC. èxposition E.
, !
-~---------O<a!'--:-._.-----;
• ,'" 'Roche·mère:' jaspes non observés localement.
-----~-----~--------
. .
Savane herbacée 'et arbustive avec Hymenocardia acida,
ginea~ et H~parr~en~i,··Schizachyriumplatyphyllum. '
, . Surface, ,bo s sel~e.,de . terini t ière.~ ".~hamp ignons., ,




.:.',-.'. /. ,- . '.
------~-------~-----, ,.
'." "
; ~ • • .1 G" •. .' ..' • ,,'~. : .• . . { .: .'~ .':' .... . .
cj -10 cm. sec."IOYR 3'14 sec. brunijaungtre 'foncé. sans taches.
à matière organique. non :direc.tement d'-éceïable~· skn~'éléme~ts '.
'.grossiers. tèx~~reargilb (sableus~)'. itruèt~r~,~~~~m~nt~ire.
poly€drique;subanguleuse moyenne.Ç.t fin~~; poreux~ pas de faces
'.luisan·tes. pas dé revêtè'ments .. ra,c1nes.·"êhevelu. 'transition ...
. d ist inc te. régul'ière •. " .
. 'i~1 \ . • ," ~': '... ...
la - 30 cm. sec.·'lOXR4/4.sec; brun jaunâtre foncé. quelques
taches pius jaunes. matièr~ d~~anique non directement dêcelable.
sans.élêment s g.ros,s ie r s . quelque s grains d~ quartz. t~xture '
~rgilo ,(sableuse)'. st'l;':û.cture fragmen'tair,c:'. pol,yédrique 'fine.
pore~~. quelques ra~i~e~.fines. galer~~~:de termites. transi-




3~ ~'49 cm. sec à frais~ horizon gravillonnaire à 70 %. enrobé











a / Limite est du plateau nord à·quelques mètres à droite de
piste M'Bongo-Badouma.savane ~rbustive.
Horizon gravillonnaire à 20 cm.
la
p.-:../ Rep lat aprè 8 légère pente. à droite de 1api ste M~ Bongo-Badouma".
savane arbustive. .
Horizon gravillonnaire à 10 cm.
~/ Flanc sud de l'étage supérieur du plateau nord. pente 7 % en
bout de layon. savane arbustive.
Horizon gravillonnaire à 40 cm.
. . . ~
!-/ Mi-pente sur flanc NE du plateau sud. sur layon 35°. savane
arbustive.
Horizon gravillonnaire à 40 cm.
~I Zone subhorizontale sur plateau. sur layon 35 0 à environ 100m
de l'intersection av~c: le layon princip~l. savane arbustive.
bloc de rochers (jaspes) en surface. sol pTofond. jaune argileux .
•
f-/ Replat entre deux légères pentes à quelques mètres à gauche du
layon principal.
Hor~zon, g~avillonnaire à 20 cm.
Sur petite pente à l'ouest du' sondage, végét~tion analogue à
LN II. .
K-/ Replat entre deux légères pentes. à gauche du layon principal.
savane arbust ive. so 1; pro fonc;l. jaune.: argi leux.
,LI Replat au· sommet de. deux légères pentes, à gauche du layon prin-
cipa,l .. savane arbustive.
Hor,izon gravi llonnai re à20 cm.
i / Mi-pente sur flanc N.O. du plateau sur layon 15c.pe~te 9 à
10 %• savane, arbustive. sol profond. jaune. argi l.eux.
L.! ·Replat au pied de ,~lateau '~ur layon 15 et .• savane arbustive .
sol p~ofond. jaune. ar,gileu~.
LI Zon.e sUbhorizontale sur plateau•.àga~che du:.lay~~ pri~cipal.
point le plus élevé du plateau. sol profond. jaune. argileux.
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